listen . . . move . . . dance by Gardiner, Ian R.
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SCORE IS AT 
CONCERT PITCH
GUITAR SOLO
listen . . .
© Ian Gardiner 2008
for Carlo
listen . . . move . . . dance ian gardiner
(2008)
c. 3'00" q = 60
Flute /
Piccolo
Oboe /
Cor Anglais
Clarinet in Bb /
Bass Clarinet
Bassoon /
Contrabassoon
Horn 
Trumpet 
Trombone
Percussion 1
Percussion 2
Percussion 3
Harp
Piano /
Fender Rhodes
CARLO
GUITARO
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Contrabass
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
FLUTE
moltoo
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
COR A.
molto
o
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
CLAR.
molto
o
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
BSN.
moltoo
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
muted
moltoo
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑
harmon
mute
moltoo
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑
VIBES
∑v.slow motor
/ ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
/ ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑ &‹
&
B§ C# D#
Eb F# G§ A§
∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
&
improv using whammy bar tremolo, volume pedal, and loop / delay
builds from nothing, very quiet . . .
î™™ î™™ î™™
Ê
î™™ î™™ î™™
·
improv continues
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
mpo molto
& ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
mpo
molto
B ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
o mp
molto
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U
mpo molto
? ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑U ∑ ∑ ∑
Œ ˙n ™ w
Œ ˙# ™ w
Œ ˙# ™ w
Œ ˙ ™ w
Œ ˙n ™ w
Œ ˙# ™ w
æææw
æææ˙# æææ˙
æææw æææ
w#
æææ
œ
æææ
œ
æææ
œ
æææ
œ
æææ
œ#
æææ
œ
œ œ# œn œ# œ# œ œ œ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
wwn ww ww
ww ww ww
ww#n ww ww
ww## ww ww
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1 Tempo giusto - no rubato!
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
Cel.
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
ff
∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑
&
ff
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ff
∑ ∑ ∑
mp
∑
?
ff
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ff
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
harmon
mute
ff ppp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
ff
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ff f
mf
mp
/ ∑ ∑ ∑ &
BELLS
mf
∑
mp
∑
&
‹CROTALES
f
brass mallet bowed
f
∑ mallet
mf
bowed
o f
∑ ∑
& ∑
mf sempre
∑
? ff ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
PIANO
ff f sempre marcato
mf
∑
? ∑
°
‘“
∑
loco
mp
°
&
&
ff
pizz.
0
∑ ∑
arco
mf
0 ∑
mp
&
ff
pizz.
0
f
arco
∑ ∑ ∑
pizz.
mf
0
B
ff
pizz.
0
∑ ∑ arco
mf
∑
non vib.
mp
?
ff  f
pizz.
f mf
arco
∑ ∑
?
f
pizz.
f (con vib.)
arco
mf
∑
œJ ‰ Œ Ó ‰ œ
>
J ˙ ™ ˙ ™ Œ
œj ‰ Œ Ó
œj ‰ Œ Ó Ó Œ œ w w
œJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
w# w w
œJ ‰ Œ Ó
œ># Œ Ó œ Œ Œ
œ-#
Ó Œ
œ
Ó œ ‰
œ#J Ó Œ œ Ó ‰
œ-#J Œ Œ ‰
œj
Ó Ó ‰ œ#J Œ
w# Ó Œ ‰ œ#J ˙ Ó
œ
>
# Œ Ó Ó Œ œ
-# ˙ Ó ‰ œJ Œ Ó Ó ‰ œ
-#J œ
Œ
>˙ ™ ‰ œ>J œ Ó w# ‰
œJ Œ Ó Œ ˙ ™ Œ ˙ ™
ww>b#
Œ
˙˙b# ™™
Œ ‰
œ>
j ˙
w># œ
œ Œ
œ#
Ó Œ
œ
Ó Œ ‰ œ#J ˙ ™ œ Œ œ Œ ‰ œ#J w
Ó ‰ œ
>J œ ‰
œ>
j ˙ ™ w œ
Œ Ó Œ ‰
œ>
j ˙ w
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œœJ ‰ Œ ‰ œ>
j œ Ó ˙ w œ Œ Ó Œ O˙ ™™
œj ‰ Œ ‰ œ>
j œ Œ O˙ ™™ w~ O˙ Ó ˙ Ó
œoJ ‰ Œ ‰ œ>J œ w~## O˙ ™™ Œ Œ ‰ œ
j ˙ w
œoJ ‰ Œ ‰ œ
o
J œ
o wo o˙ Ó Ó œ
>o
Œ ‰
OœJ
O˙ ™™ ~w
wb w œj ‰ Œ Œ
œ ˙ ™
Œ Œ ˙b ™ w œ œj ‰ Ó
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
p
(lontano)
mp
∑
mp p f
∑
&
(lontano)
pp p
∑
mp
pp mf
∑
&
(lontano)
pp p
∑
mp pp mf
∑
?
(lontano)
pp p
∑
mp pp mf
∑
&
pp
(lontano)
p
∑
mp pp mf
∑
&
(lontano)
pp p
∑
mp pp mf
∑
?
(lontano)
pp p
∑
mp pp mf
∑
& ∑ ∑
p
& ∑
mp
∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
brushes
CRASH CYM
/
swish
mp
∑ brushes stir
pp
SD
mp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑
pp
v.light swish
&
mf
∑ ∑
D§
f
? ∑ ∑ ∑
&
mp mf
∑
? ∑ ∑ ∑
mp
∑
f
° °
&
fade down volume on delay
& ∑
molto
sul pont.
pp mf
∑
mf
& ∑ ∑
pizz.
mf
∑ ∑
mp
arco non vib. arco
fp mf
B ∑
molto
sul pont.
pp mp
pizz.
mf
∑
fp
?
mp
pizz.
f
arco
molto
sul pont.
pp
II
mf
f
arco
sul pont.
ppp
?
p
pizz.
f
∑
arco
p
∑
œ ™ œ#J ˙ ˙ ™ Œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ œ# ˙ ™ œJ ‰
œ# ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ œ# œ# ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ# œ ˙ ™ œ
j ‰
œ ™ œ#J ˙ ˙ ™ Œ œ# œ ˙ ™ ˙ ™
Œ Ó œ œ# ˙ ™ œJ ‰
œ ™ œJ ˙ ˙ ™ Œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ œ ˙ ™ œ#J ‰
œ# ™ œ
j ˙ ˙ ™ Œ œn œ# ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ# œn ˙ ™ œ# j ‰
œ ™ œ#J ˙ ˙ ™ Œ œ œ# ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ œ# ˙ ™ œnJ ‰
œ# ™ œ<n>J ˙ ˙ ™ Œ œ# œn ˙ ™ ˙ ™ Œ Ó œ# œn ˙ ™ œ#J ‰
Ó
œ-#
Œ Ó œ Œ Œ œ Ó Œ œ# Œ œ Ó ‰
œ-#J Œ ‰ œj ‰
œ#J Ó
w# Œ ˙# ™ Ó -˙
Ó Œ ¿
- Ó Œ œ w œ Œ Ó ‰ ææœJ æææ˙ ™
‰ œ>
j ˙ œ w# Œ ˙ ™ Œ ˙# œ Ó Œ œœœœ
-n Ó Œ œ>#
Ó
˙
Ó ‰
œœ>b#
j
œœ
w> Ó Œ
œœœ-##b Ó Œ Œ
˙ ™ œ w# Ó Œ œ Ó Œ ‰
œ>#J ˙ Ó
>˙
Ó Ó Œ œ>#
˙
Ó Ó Œ
œ>
Ó Œ ‰ œ>b
j w
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w~ O˙ Ó Œ
ææææ˙™
ææææ˙™ Œ w~ O˙ ™™ Œ
Ó Œ œ w ˙
Ó ‰ ææœj æææ˙™
˙ Ó Ó Œ ææææ
œ
ææææ
w
ææææ˙
Ó >˙ Ó Œ ‰ œO>#
j O˙
‰ œO
j O˙ ™™ O˙ ™™ ‰ œ
+
J Ó Ó Ó Œ ‰ æææO#J ææææ
~
ææææ
O Ó Ó Œ ‰ ææœ>b
j æææ˙™ Œ
Ó ˙ w ˙ œ œb Œ Ó Œ œ w ˙ ™ œj ‰
3
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°
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
mp
∑
p f p still
&
p
∑
pp mf
∑ ∑ ∑
&
p
∑
pp mf
p still
?
p
∑
pp mf
∑
p still
&
p
∑
pp mf
∑ ∑ ∑
&
p
∑
pp
mf
∑ ∑ ∑
?
p
∑
pp mf
∑ ∑ ∑
&
mp
mf mp
& ∑ ∑ ∑
mp
∑ ∑ ∑
/
p
∑ swish
mp
∑ ∑ v.light swish w/both brushes
pp mp
∑
& ∑ ∑ ∑
mf
∑
f
∑
? ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
?
mf
∑
‘“
∑ ∑
° °
∑
°
&
& ∑ ∑ ∑
sul pont.
pp mf
p
ord.
mf
pizz.
mf
&
sul pont.
p
∑ ∑
p
ord.
mf
pizz.
mf
∑
B
mf
∑
pizz.
mp
0 ∑ ∑
arco
p mf mp
?
mf
pizz.
∑
arco
p
pizz.
mf
arco
p mf
∑
? ∑
p
pizz.
mf
∑
arco
mfpp
pizz.
mp
∑
Œ ‰ œJ fi¿
>
# jœ œ œ ˙ ™ Œ Ó
˙ œ ™ œJ ˙ ˙ œJ ‰ Œ Œ ˙ ™ w w
Œ ‰ œ# j fi¿
>jœ œ# œ ˙ ™ Œ Ó ˙n œ ™ œ#
j ˙ ˙ œj ‰ Œ
Œ ‰ œ# j fi¿
>
jœ œ œ ˙ ™
Œ Ó ˙# œ ™ œJ ˙ ˙ œJ ‰ Œ Ó Œ
œ w w
Œ ‰
œn
J fi¿
>n jœ œ# œ ˙ ™ Œ Ó ˙# œ ™ œ#J ˙ ˙ œJ ‰ Œ Œ ‰ œj ˙ w
Œ ‰ œj fi¿
>
# jœ œ œ ˙ ™
Œ Ó ˙ œ ™ œJ ˙ ˙ œJ ‰ Œ
Œ ‰ œj fi¿>jœ œ# œ ˙ ™ Œ Ó ˙# œ
™ œJ ˙ ˙ œJ ‰ Œ
Œ ‰ œ#J œ œn œ ˙ ™ Œ Ó
˙ œ ™ œ#J ˙ ˙ œJ ‰ Œ
Œ
œ
Ó Œ
œ-#
Ó Ó ‰ œ#J Œ Œ œ
Ó Œ
œ-#
Ó Ó ‰ œ#J Œ
œ Œ Œ
œ
‰
œ
œœ
œ
-#
#
J
Œ Ó Ó œ-# Œ
Ó ˙ Ó Œ œ- Ó Œ ‰ œ-
j
æææ˙
Ó Œ ‰ ¿j Ó Œ æææ˙ ™ æææw
fiœjœ.J ‰ Œ Ó
Ó ‰ œ>#J œ ˙
o
>
Ó ˙
o
> ™ Œ ‰ œœœ
œ
>
#b#
j
˙˙˙˙ ™™™™
w>
‰
œ
j
˙ ™
‰ œœœ>nnn J
˙˙˙ ™™™
˙ ™ œ œ w ‰ œJ ˙ ™ Ó Œ ‰ œ>#J ˙ ™ Œ Ó ‰
œ#J œ Œ
>˙ ™
Ó Œ œ# ˙ Ó
w w>
Œ
˙ ™ w œ ™ œn
j ˙
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Œ ææææ˙™ ææææw ææææœ
Œ Ó Œ ‰ œœj ˙˙ œœj ‰ Œ Ó ˙ Ó
æææ˙™ Œ Ó ˙
o
wo æææœ
o
Œ Ó Œ ‰ œœ##
j
˙˙ œœ
j ‰ Œ Œ œ#
O˙ O˙ œO Œ Ó ˙ Ó Œ ‰ œœnn
j
˙˙ œœ
j ‰ Œ Ó Ó O˙#
Œ œ-
+
Ó Ó ‰ Oœ#J
Oœ ~w Oœ Œ Ó œo Œ Ó Œ ‰ œ#J ˙ œJ ‰ Œ Ó
w w œ œ> ˙ ™
Œ ææææ˙™ ææææw æææœ
j ‰ ‰ œJ ˙
4
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
mp mf
&
p mp
&
p mp
?
p mp
&
p mp
&
p mp
?
p mp
&
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑
/
mf
SIZZLE
∑ ∑
p
more vigorous swish - both brushes
& ∑ ∑
mf
∑
? ∑
mf
∑ ∑ &
&
? ∑ ∑ ∑ ∑
mf
&
Trpt. guide
&
mp
0 ∑
arco
non vib.
p
&
fp
∑
fp
B
pizz.
mf
arco
fp
?
mfpp
molto 
sul pont.
mf
pizz.
mf f
? ∑
arco
mp
pizz.
f
˙ Œ œ
- œ# ™ œ#J œ ™ œ
-J œ Œ œ œ œ Œ
-˙# œ ™ œ œ ˙#
Ó Œ œ-# œ# ™ œn j œ ™ œ-# j œ
Œ œ# œ œ Œ -˙ œ ™ œ# œ ˙
˙
Œ œ-# œ ™ œJ œ ™ œ-
j œ Œ œ œ œ Œ -˙# œ ™
œ œ ˙
˙ Œ
œ- œ ™ œJ
œ ™ œ-#J œ Œ œ# œ œ Œ -˙ œ ™ œ#
œ# ˙
Ó Œ œ- œ ™ œ#J œ ™ œ
-
J œ Œ œ œ# œ Œ -˙ œ ™ œ œ ˙#
Ó Œ œ- œ# ™ œ#J œ ™ œ
-nJ œ Œ
œ œ# œ Œ -˙# œ ™ œ œ ˙#
Ó Œ œ
-# œ ™ œJ
œ ™ œ-#J œ Œ
œ# œ# œ Œ -˙ œ ™ œ# œ# ˙n
‰ œn ™ Ó Œ
œ-#
Ó Œ ‰ œ#J Ó
œ# Œ Ó Ó Œ
œ-#
˙ Ó
Ó ¿ Œ æææw æææw
‰ œ>n ™
Ó Œ œ
o
> ™ œ
o
>
j œ
Ó ‰ œ> ™ Ó ‰
œ>
j œ
Ó Œ œ
>
Ó Œ ‰ œJ w
˙# œ œ> œ ‰
œ>J œ Ó
Ó Œ
œœbb
Ó Œ œ œ# ™ œ#J œ ™ œJ œ Œ œ œ œ Œ
˙# œ ™ œ œ ˙#
‰ œn ™ Ó Œ ‰ œ#J ˙ w œ Œ Ó
Ó Œ œO w~ œO Œ Ó ‰ œO
j O˙ ™™
O˙ ™™ Œ Ó Œ ‰
œJ ˙ Ó w~# O˙ ™™ Œ
Ó ææææ˙b ææææw ææææ˙ æææœ
j ‰ Œ Œ
o˙
Œ Ó Œ œ>b
Ó ˙b Ó ‰ œj œ w ˙ ™ œ>b
5
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
ff mp
∑
&
f
pp
∑
&
f
pp
∑
?
f pp
∑
&
f pp
∑
&
f pp
∑
?
f pp
∑
&
mp mf
 Ped. sempre
p
&
f
∑ ∑
p
∑
/
swish
mf
∑ ∑ ∑ ∑ &
&
f
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
pp
bisbigliando
mf
∑
& ∑ ∑ ? ∑
& #
#
nn
∏∏∏ ∑
to FENDER RHODES
∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
(D)
&
fp
∑
ord.
& ∑
mp
arco
B ∑
mf
∑
?
mf
0
arco
pp mp
∑
? ∑
mp
∑ ∑ ∑
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ œ# ˙ œ œ# œ œ Œ Ó
œj ‰ Œ Ó Ó Œ œ# œ ˙ œ# œ œ œ
Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ
œ# œn ˙ œ# œn œ œ
Œ Ó
œ
J ‰ Œ Ó Ó Œ œ œn ˙ œ œn œ œ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ# œ# ˙ œ# œ# œ œ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ œ ˙ œ œ œ œ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó Ó Œ œ
œ# ˙ œ œ# œ œ Œ Ó
Œ œœœn Œ ‰ œ#J Ó œ
œ# Œ œ Œ ‰ œj Ó Œ
œn
æææ˙
w Œ ˙ ™
Œ ¿ Ó
œœœ>##
æææ
˙˙˙ ™™™
æææ
˙˙˙ ™™™ Œ Œ ˙ ‰ œ>
j Œ ˙ ™
œœœ>
æææ˙˙˙ ™™™
æææ˙˙˙ ™™™ Œ
˙˙˙ ™™™˙˙˙ ™™™ ‰ œ
>#J w
ww
œJ ‰ Ó Œ
œn ˙
æææw~o##
æææ˙O ™™ ææœO
j ‰ Ó Œ
œn ˙
æææw~
æææ˙O ™™ ææœO
j ‰ Œ
æææ˙
™
æææ˙
Ó Œ œO# w~ O˙ Ó
Ó ˙ Ó Œ ‰ æææœ
j ææææw ææææw
Ó Œ ‰ œJ
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. . . move
Very slightly faster
q = 62
46
Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
mp f
∑
mp
&
p mf
∑
p
&
p
mf
∑
p
?
p mf
∑
p
&
p mf
∑ ∑
&
p mf
∑
p
?
p mf
∑
p
&
mf
∑
&
mf
∑ ∑
mp
&
f
CROTALES
∑ brushes/
p
swish
S.D.
mf
∑
&
C§
E§ Ab ff
#
nn
bnnn
l.v. mp
∑
?
f
∑ ∑ ∑
&
RHODES
mp
#
nn
#nnn ∑
?
mp
&
(improv - sparse and atmospheric)
(E7 blues) . . .but very slowly building . . .
&
f
mp mf
&
pizz.
f
0 ∑
mp
arco
∑
B ∑
pp f
∑
?
mp
pizz.
f
0
arco
sul pont
p mf mp
ord.
mf
? arco
mp
pizz.
mf mf
arco
sul pont pizz.
mf
Œ œ œ ˙ ‰ œ# ™ œn ™ œ œ œ# œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ œ œ# ˙ ‰ œn ™ œ# ™ œn œ
œn œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ
œ# œ ˙
‰ œ ™ œn ™ œ# œ œ œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ œ# œn ˙ ‰ œ ™
œ# ™ œ# œ œn œJ ‰ Ó Ó ˙#
Œ œ œ# ˙ ‰ œ# ™ œn ™ œ œ œ œJ ‰ Ó
Œ œ œ ˙ ‰ œ ™ œ ™ œ œ œ# œJ ‰ Ó Ó ˙
Œ
œ œ ˙ ‰ œ ™ œ ™ œ œ œ œJ ‰ Ó Ó
˙#
æææ˙
™
Œ
œ-n
Œ Ó ‰ œ-J ‰ œ-n j
Ó Ó Œ ‰ œœ
-##J
Ó ‰ œj œ Ó Œ œ Ó
˙
w# Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
w# Ó ˙˙>
Œ ‰ œœœœ
j
œœœœJ
˙˙˙˙œœœœ œ œn œn œn œn œn œ# œ œ œ
œb
œ œ œ œ œ œ
œ œ# œn
œb
w
Œ œ> œ> ˙
Œ ‰ œœœœ##
j
˙˙˙˙ œœœœ
j ‰ Œ Ó Œ ‰ œœœœ
j ˙˙˙˙œœœœJ
˙˙˙˙ Œ >˙# ™
ÓŒ ‰ Œœ
œœnn j ˙˙˙ ‰ œ
>
#J ˙ ™
œœœj ‰ Œ Ó Œ Ó ‰ œ>b
j
œ
Ó
˙n œ œ
j ‰ Ó
œ œ# œ œ# œ œ œ œ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
w w œ œJ ‰ Œ œ œ ™ œ ˙# ™ ˙ ™ Œ
Ó ‰ œ-j œ Œ ‰ œj ˙ ˙ ™ Œ
Ó O˙ œO œO- œO ≈ œO œO œO œO- œO
≈ œO œO œO œO- œO
≈ œO œO œO œO- œO
≈ œO œO œO œO- œO
‰
œ œ# œ œ#
ææææ˙ Œ
˙n Œ ææææœ ææææ˙ æææœ
j ‰ Œ Ó
˙ œ œ œ ˙
œ. œ. œ. œ ˙ œ œ>#
Ó Œ œo Ó ‰ æææœ>#
j ææææœ ææææ˙ Ó Œ
œ>o œo œo œo œo œo
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
f mf mp f
&
mf
∑ ∑
p mf
&
mf
∑
p mf
p
mf
?
mf p
∑
p mf
&
fp
mfp p mf
&
mf mf p mf
?
mf
∑ ∑
p mf
&
mp
∑
mf
& ∑
mp
∑ ∑
/
CYM. swish
mf
∑ ∑ ∑ ∑
&
mf f
n#n
∑
mf mf
? ∑ nat. ∑
&
p mf
? ∑ ∑ ∑
mf
&
(make space for . . .
Tpt.
&
fp
non vib.
mf
pizz. arco
fp f f
&
non vib.
fp mf
pizz.
∑
(pizz.)
f
B
non vib.
fp mf
pizz. pizz.
f
∑ pizz.
f
0
? arco
non vib.
fp mf
pizz. arco
sul pont.
p mf
pizz.
f
arco
sul pont.
p
? ∑
p
arco pizz.
mf
arco
p
pizz.
mf
œ œ œ Œ Ó fiœ# jœ ™ œ ˙ œ œ ˙ Ó Œ
œ œ ˙ Œ œ
fiœ>j œ œ œ
œ œ œ# Œ Ó Œ œ œ ˙ Œ œ fiœ
>
# jœ œ œ
œ œ œ# Œ Ó Œ
˙ ™
Œ œ œ# ˙ Œ œ fiœ># jœ œ# œ
œ œ# œn Œ Ó ‰ œj ˙ ™ Œ
œ# œ ˙ Œ œ# Æ
œ>
J œ# œ œ
Ó ‰ œj œ ˙ ˙ w Œ œ œ ˙ Œ œ# fiœ
>
# jœ œ œ
œ œ œ Œ Ó fiœ# jœ ™ œ ˙ œ œ ˙ Ó Œ
œ œ# ˙ Œ œn fiœ
># jœ œ# œ
œ œ œn Œ Ó Œ
œ# œn ˙
Œ œ#
fiœ>j œ# œn œ
‰
œ-n
j Œ ‰ œj Œ œ œ# Ó Ó Œ
œ#
œn
œ Œ œ#
Ó Œ ‰ œj ˙ Ó
Ó ‰ ¿j Œ
‰ œœœœnnb#
j
œœœœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ# œn œn
œ œb œ# œ œr
≈ ‰ ˙˙˙˙
>
˙
>
˙˙
‰ œj œ Ó Œ ‰
œb œ
‰ œnJ œR ≈ ‰ Ó
˙#
Œ ‰
œ>n
j Ó Œ
œ#
Ó ‰ œn j œ œ œ# Œ ‰ œj ˙ Œ
œ# ˙˙ ‰ œj œ Œ ˙ ™
Œ ˙ ™ Ó ‰
œ>
j œ
? ? ? ? ?
fiœ# jœ ™ œ ˙
? ? ?
œ œ ?˙ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
‰ œJ ˙ ™ œJ ‰ Œ œœ
‰ œj w w# œ ˙ œ#
‰ œ# j ˙ ™ œj ‰ Œ œœ Œ
œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ œ œ œ># œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ
‰ œ#J ˙ ™ œJ ‰ Œ œœ# Œ Œ œ> œ œ œ œ œ ˙n
Ó
‰ œœnn J
˙˙ ™™ œœJ ‰ Œ
œ Œ Ó Œ ‰ æææœ
j ææææ˙™ Œ
o˙n ‰ æææœ
j ææææœ
‰ œJ ˙ ™ œ# œ Œ Œ ‰ œj ˙ ™ œ# ˙ œ œ>n
Œ
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
f
∑
&
mf
∑
&
mf
∑
?
pp mf
∑
&
mp
∑
&
mp
∑
?
mp mf
& ∑
mp
&
mp
∑ ∑
mp
/
swish
mf pp
nat.
∑ &
CROTALES
p
&
f
mf
∏∏∏∏
∏∏
? ∑ & ∏∏∏∏∏
∏ ?
& ∑ ∏∏∏∏∏
∏ ∑
? ∑ &
mf
∏∏∏∏
∏∏ ?
mf
&
&
mp
arco
mf
sul pont.
fp
&
p mp
(pizz.)
mf
B arco
fp
sul pont.
p mf
?
mf mp
pizz.
f
f
?
fp
arco
pizz.
mp
arco
p
˙ ™ Œ Œ ‰ ææœ>
j æææ˙ æææœ ææœj ‰ Ó
˙ ™ Œ Ó Œ œ# œ œ fiœjœ œ ˙ Œ
˙ ™ Œ Œ ‰ ææœ>#
j æææ˙ æææœ ææœ
j ‰ Ó
˙
˙ œ ™ œ œ# œ œ># ˙ œ œ
j ‰ Ó
˙ ™ Œ Œ ‰ ææœj æææ˙ æææœ ææœj ‰ Ó
˙ ™ Œ Œ ‰ ææœj æææ˙ æææœ ææœj ‰ Ó
˙ ™
Œ Œ ‰ ææœJ æææ˙ æææœ ææœJ ‰ Ó Œ >˙ ™
œ# Œ Œ ‰ œJ ‰ œJ Ó œ-
Ó Œ ‰ œ#J
Ó Œ œ Ó ‰ œ# ™
‰ ¿j Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó Ó Œ ‰ œ#J
œ# œ œ
œ œ œb œ œ Ó Ó ˙
o
>
Œ ‰
œœœ>#bn J
˙˙˙
Ó ‰
œœ>
## ™™
Ó
˙˙>
Œ ‰ œœœ>nnn J
˙˙˙ ‰ œ>#
j Œ Ó
Ó
>˙
Œ ‰ œœœ
>##J
˙˙˙
˙
‰ œj ˙ ™ Ó Œ ‰ œœœ>
nnn
j
˙˙˙ Œ
>˙ ™
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
˙ ™ œ œ œj ‰ Œ
œ# œ œ œ œ ˙ ææææœ ææææ˙™
Œ
≈ œ œ œ œ># œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ‰ Œ Ó Œ ‰ œ# œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œR œ# œ œ> œ ≈ œ œ œ œ
>n œ ≈ œR œ œ œ
># œn
‰ œ>
j ˙ ™ œ œj ‰ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ææææ˙ Ó Ó O˙ O˙ Œ
œ>o Œ œ> œ œ œ œJ ‰
Œ ‰ œ œ# ˙ Œ ‰ œ>#J ˙ œ
œ ˙ ™ ‰ œ#J ˙ ™
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
mf ff
&
mp ff pp
&
mp f
pp
Take B. Cl.
?
mp f pp
&
mp f pp
mute out
&
mp f pp
mute out
?
mp f pp
mute out
& ∑ ∑
mf
& ∑ ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ / brushes
mp
S.D.
&
mf
n
b ∑ nat.
?
p f mf
∑
& ∑ ∑
?
f mf
∑
&
mf
cue.
&
sul pont.
f pp
ord.
mf
& ∑
pizz.
f
∑ ∑
B
pizz.
f
arco
sul pont.
p f p f
pizz.
mf
?
arco
sul pont.
p mf
pizz.
f f
0
arco
sul pont.
f
? pizz.
mf
arco
mp
pizz.
mf
arco
p
‰ œ œ# œ œ ˙ œ
.-J ‰
œ œ œ œ œ œ# œ
≈
œ œ# fiœ>jœ œn ™ œ# œ w w
‰ œ# œ œn œ ˙ œ.-#
j ‰ œ œ œ œ œ œn œ ≈ œ œ# fiœ
>jœ œn ™ œ œ w ˙ Ó
‰ œ œ œ œ ˙ œ.-J ‰ œ œ œ œ
œ œ œ ≈
œ œ fiœ>jœ œ ™ œ œ w ˙ Ó
‰ œ
œ œ# œ ˙ œ.-J ‰
œ# œ œ œ œn œ# œ ≈ œ œ fiœ
>
# jœ œ ™ œ œ# w ˙ Ó
‰ œ œ# œ œn ˙ œ.-J ‰ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ fiœ
>
n jœ œ# ™ œ# œn w ˙ Ó
‰ œ œ œ œ# ˙ œ.-#J ‰ œ œ œ œ# œ œ œ ≈ œ#
œ fiœ># jœ œ ™ œn œ# w ˙ Ó
‰
œ# œ œ# œn ˙ œ.-J ‰
œ# œ œ œ œ œ œ ≈
œ# œ fiœ>jœ œ# ™ œ œ w ˙ Ó
œ œ ‰
œJ œ œ
># Œ œ# ™ œj ˙ æææ˙
Œ ‰ œ>
j ˙ Ó œ# ™ œj ˙ ˙
œ# Œ Ó Ó œœœœœœœœœœœœœœœœ
Ó ≈œœœœ
œb œ œ œœJ
œœœ
.j
‰ Œ Ó Ó œ# ™ œj ˙ ˙
˙˙>
Ó Ó Œ
œœ>
Ó ‰ œ>
j œ> Ó Ó
˙ œ
œ œ Ó œ# ™ œj ˙ ˙
Ó Œ ‰
œœ>
j
ww
‰ œ>nJ ˙ ™ w#
‰ œ œ# œ
œ ˙ œ.-J ‰
œ œ œ œ œ œ# œ
≈
œ œ# fiœ>jœ œn ™
œ# œ w ˙ ˙
Œ ‰ æææœ
j ææææ˙ ææææ˙ ‰ œJ œ œ-œ. ≈œ. œ. œ. œ-œ. ≈ œ. œ. œ. œ
-# œ. ≈œ. œ. œ. œ-# œ. ≈œ. œ. œ. œ-œ. ≈œ.R œ-œ. ≈œ.R œ-œ. ‰ Œ Ó
≈ œ# œ œ ≈œœœ≈œœœŒ ‰
œ>
j œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œ>J Ó Ó Œ ææææœ>
ææææ˙™
ææææœ ææææw æææ˙ Œ œ#
ææææ˙™ æææœ
j ‰ Ó Œ œ
o
> Ó Œ œ Ó Œ ‰ æææœn
j ææææw
˙n ™ ‰ œj ˙ ™ Œ Ó
œ œ> Œ ˙# Ó Ó Œ ææææO#
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4
Slightly faster again
q = 64
Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
& ∑
pp mp
& ∑ ∑
mp
mp
& ∑ ∑ ∑ ?
fp
Bass Clarinet
mf
mp
? ∑ ∑
mp mp
& ∑ ∑ ∑
mp
open
& ∑ ∑ ∑
open
mp
? ∑ ∑
mp mf
&
o
∑
mp mf°
& ∑ ∑ ∑
mp
∑
/
o
∑ ∑
SIZZLE
mf
3 TOMS
mp pp
&
C#
Eb A§
∑
sim.œ œn œn œn œ œn? ∑ ∑
mf
l.v.
œ# œ# œ œ# œ# œ
& ∑
mp
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
solo resumes
(B7 blues) (becomes heavier, more active)
& ∑ o pp p
& ∑ ∑
arco
sul pont.
p f p p
B ∑ ∑
arco
p mf mp
pizz.
f
arco
mp
?
o
∑
mf
pizz.
mf f
?
o
∑
mf mf
pizz.
f
˙
Ó
w# ˙ œ# ™ œ œ# œ œ# ˙ ™ œ Œ Ó
Œ
œ œ# ˙ ˙ ™
Œ œ œ ˙ ™ œ Œ Ó
‰ œ>b
j œ ™ œ œ# œ.
j ‰ œ# œ ˙ ™ œ Œ Ó
Œ œ
œ# ˙ ˙ ™
Œ œ# œ ˙ ™ œ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ# œ# œn ˙ ™ œ Œ Ó
Ó Œ ‰ œ œ# œ œ# ˙ ™ œ Œ Ó
Œ œb œ ˙ ˙ ™ Œ Ó Œ ‰ œJ œ
.b œ- œ œJ ‰ Œ
æææ
w
œ#
Œ œ# ‰ œJ Ó
œ# œ- Œ œ- Œ ‰
œJ œ œ
-#
Œ
œ>
w Œ œ- Ó
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ ‰ ¿j Œ Ó Œ œœœ ≈ œ œ Œ Ó Œ œœœœ
w
>˙b
Ó ‰ Œ ‰ œ# œ# œb œ œ œb ‰ Œ Ó
Ó >˙ ‰
œ œb œ œ
œn
‰ Œ Œ œ
w Ó œ# ™ œJ ˙ Ó Œ >˙
‰
œœ
>
J
‰ œ>b
j œ ™ œ œ# œ.
j ‰ Ó ‰ œ>
j œ
w œ œ# œ œ# œ# œœ œ ? ? ? ? ? ?
Ó
˙# w ˙ ˙# ˙ ™ Œ Œ O˙## ™™
Ó
ææææ˙
#
ææææ
w
ææææ˙
™ ‰ œO
j
w~
Ó œ# œ œ ˙ ™ œo œo œ> œ œ œ œ œ Ó Œ œ->œ. ≈œ.
ææææw
Ó œ ™ œœ> ≈œ œ>b ˙
Œ Ó Œ ‰ œJ œb œ œ ™
œ œb œœ>
Œ
ææææ~ Ó
œ. œ. œ. œ œ Ó Œ œ Œ œœœ> œ œ œ> œ
Ó ‰ œ>J œ œ
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Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
p mf mp
∑
&
mf p
mp mf
?
mf mf
∑3
?
mf p
∑
&
mf p fp
& ∑
p
∑
?
mf
p
∑
&
&
mf pp mf
/
mp pp
S.D.
3
3
& ∑
mf
?
mf
&
&
mp mp
? ∑ ∑ ∑ &
&
(Eb7(#9))
&
fp f mf
&
f
pizz. arco
mf
B
pizz.
f
arco sul pont.
fp
? ∑
mf f
pizz.
3 3
?
f
mf
pizz.
3
3
˙ œ œ- œ-# œ œ ™ œ œ#
˙# œ
Œ Ó
Œ
œ. œ- œ œ
j ‰ Œ ‰ œ œ# ˙ œ Œ Œ œ ™ œ# œ ™ œ œ œ# œ># ˙
‰ œ# œ œ.b œ- œ ™ œ# œ. œ>n ˙
Ó ‰ œ>
j œ œ# œ œ œ# œ œ.# œ
j ‰
Œ œ.# œ- œ œj ‰ Œ ‰
œ œ# ˙ œ Œ Ó
Œ œ. œ- œ œj
‰ Ó ˙ œ Œ Ó Ó Œ ‰
œj
Œ ‰ œ œ# ˙ œ Œ Ó
Œ œ
. œ- œ œJ ‰ Œ ‰ œ
œ# ˙# œ Œ Ó
œ Œ Ó ˙# ˙ ‰ œœ>
j ‰ œJ œ
œ-# œ
Œ Œ ‰
œj
Ó ‰ œ>#J Œ Ó œ> œ œ œ ˙
Ó Œ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ ¿j ¿ ¿ ™ ¿ ™ ¿ Œ Œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
>˙# ‰ œ œ
œ#
œ œ œ#
œ# œ œ œ# Œ Ó Œ ‰
œœœœ
>###
J
œœœœ œ# œ# œ# œ œ# œ# œ
Œ œ>b œ>b
Œ ‰
œ>
j Ó Ó Ó Œ œ> œ œ œ
‰ œœœ
>## J
˙˙˙
Ó ‰ œœ>
##
j œ œ œ# œ Œ ˙ ˙# ˙ ™ ˙# ™ œ Œ ‰ œœœœ
>###
J
˙˙˙˙
Œ ‰
œœœ>
##
j
˙˙˙
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
O˙ ‰ æææœ
>#
J ææææ
œ
ææææ
w
ææææ˙
Œ œO.## œO. ≈ œO.# œO.## œO. œO- œO. ≈ œO. œO. œO. œO- œO. ≈ œO. œO. œO. œO- œO.
O˙ ™™ Œ
œ># œ œ œ œ œ Œ Œ ‰ œO
j O˙ w~
œ. œ. œ- œ. ≈ œ. œ. œ. œ- œ. ≈ œ. œ. œ. œ-# œ. ≈ œ œ œ œ- œ. ≈ œ œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ ‰
œ>J œ œ œ œ œJ ‰ Ó Œ ‰ œ>œœœ
Œ œ>b œ>
Ó Ó Œ œ ™ œ# œ ™ œ œ œ# œ># œ œ œ
‰ œ œ
œ œ Œ Ó ‰ œj œ
œo
Œ ‰ œ>J Œ Œ œ ™ œ# œ ™ œ œ œ# œ># œ œ# œ ‰ œ œ
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C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
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pp mf mf f
&
p mp mf
?
p
mf
p mf3
?
p f mp mf
3
&
mp mf
&
p mp
∑
?
p
∑
mf
&
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑
/
mp mp
SMALL TRIANGLE
pp
thin beater
S.D.
p
&
& ? ∑
&
& ? ?
mf
&
(B7 again) (G7(#9))
(B7 again)
&
sul pont.
pp mf p
& ∑ ∑
sul pont.
fp f
pizz.
B
f mf
sul pont
p
?
f
arco
p mf
pizz.
f
∑
?
f f mf
col legno battuto
Ó Œ œ# œ œ œ> œ œ# œ œ# œ œ> œ œ œ œ œ.>#
‰ œJ œ ™ œb œ
. œ. œ œ. œ. œ œ. Œ Œ
ææææ˙
># ™
‰
œ-
j ˙ ™ œj
‰ Œ Œ ‰ œbJ œ ™ œ œ.b œ. œ œ. œ. œ œ. Œ Ó œ> œ œ œ œ œ
‰ œ
-#J ˙ ™ œ œ. œ.# œ œ œ œ. œ> œ
œ œ>
Ó Œ ‰™ œb r œ œ# œ œ ™ œ œ# œ# œ œ œ œ
˙ œ œ œ# œ.># Œ œ Œ Œ ‰
œbJ œ ™ œ œ
. œ. œ œ. œ. œ œ.
Œ Ó œ> œ# œ œ œ œ
w œj
‰ Œ Œ ‰ œn j ˙ ™ Œ Ó œ> œ œ œ œ œ
‰ œ-# j ˙ ™ œj ‰ Œ Œ ‰ œJ œ
™ œb œ. œ. œ œ. œ. œ œ. Œ
‰ œ
-#J ˙ ™ œJ ‰ Œ Ó Ó œ
> œ œ œ œ œ
œ
œ# ˙ œ
œ# œ ™ œJ œ œ ˙ ‰
œ-#J œ ˙#
œœ
æææ˙
‰ ¿j Œ Ó Œ ‰ ææœJ æææ˙
™ Œ Ó Œ œœœœœ œ œœ
>˙
Ó ‰
œœ
>
##J œ œ œ œ Œ Œ >˙ ™ Œ ˙# œ
Ó Œ ‰
œ>b
j Ó Œ ‰
œœ>
j ‰
œ>
j
˙ ™
œœœœJ ‰ Œ Ó Ó Œ ‰ œœœ
œœ
-
bbb
j
˙˙˙
˙˙
™™
™™
™ Œ Ó
˙˙˙n
œœœ
j ‰ Œ Œ ‰
œ>b
j Ó Œ Œ Œ ‰ œ.>
j ˙b Ó ˙˙#b
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
≈ œO.## œO. œO. ≈ œO. œO. œO. Œ
æœ# æœn æœ æœ>
æœ æœ#
æœ æœ# æœ æœ>
æ
œ
æœ æœ æœ œ.>#
Œ Ó Œ ‰ œO## œO ≈ œO## œO œO œO- œO ≈ œO
r
œO œO œO- œO ≈ œO œO œO
ææææw æææœ
j ‰ œ># œ œ œ œ œ
ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ ææœ Ó ‰ OœJ Oœ O˙ ™
™ Œ Ó Œ œ>œœœœ> œ œœ
Ó
o˙
‰ Oœ># Oœ ≈ Oœ Oœ Oœ Oœ- Oœ ≈ OœR
Oœ Oœ Oœ- Oœ ≈ Oœ# Oœ Oœ Oœ-R ≈ ‰ œb ™ œ œ>b
Ó ‰
œ>bJ œ Ó ‰ œ> œ ‰
œ>J œ œ œJ ‰ Œ ‰™ œbR œ œ# œ
> Œ Œ œ>b œ. œ.
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Cl./
B.Cl.
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Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
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Vln. 2
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Vc.
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mf f mp
&
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f mp
?
mp f
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?
f mp
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mp
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mp f mp
?
mp f mp
&
f
&
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∑ ∑ /metal beater
TAM-TAM
f
3
/
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∑
mp mf
∑
& ∑
f l.v.
œ œ œn œ œ
∑ ∑
?
mf
##
nb & ∑ ∑
&
p
∑ ∑
? f & ∑ ?
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&
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non vib.
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fp ffp
& ∑
arco
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∑
B
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pp mf
∑
?
pizz.
f
arco
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ff f
pizz.
∑
? pizz.
f mf
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∑
ææææ
œ
ææææ
œ
J
‰ Ó Ó Œ ‰ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
># œ# ‰ Œ ≈ œ œ#
œ
œ œ œ œ œ.
‰ Ó Ó Œ ‰ œ œ# œ œ# œ œ œ œ œ œ œ># œ#
‰ Œ ≈ œb œ# œ
œ œ# œ# œ>b œn œ>n
Ó Ó Œ ‰ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
># œ# ‰ Œ ≈
œ œ# œ
œ œ# œ œ œ. ‰ Ó œ.> œ.> ≈ œ.b œ œ œ# œ œ œj ‰ Œ Ó Œ ≈ œ# œ
œ#
œ œ œ œ œ.
‰ Ó œ œ œ œ œj ‰ Œ Œ ≈ œ# œ# œ#
Ó Œ ‰ œ œ# œ œ# œn œ œ œ œ
œ œ># œ# ‰ Œ ≈ œ# œ œ#
œ œ œ œ œ. ‰ Ó œ.> œ.>
Œ Ó œ# œn œ# œ œ œ œ
œ œ># œ ‰ Œ ≈ œ
œ œ#
Ó ‰ œ#J œ œ ˙ œ# œ
œ-# ˙ œ ˙#
˙ ™ Œ ‰ ¿> ¿ ¿ ¿ ¿
‰
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ
ææ
œ ‰ ææ¿j æææ¿ ææ¿j ‰ Œ
‰
œb œ# œ œ# œ Œ
Œ ‰ œœœœ
>j
˙˙˙˙œœ
>J
˙˙ ‰ Œ
œœœ ™™™
‰ Ó
wwww##
#
œœ ™™ œ.>
j Ó wwwwnnnn ‰
œ>b
j
œ
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œO-## œO ≈ œO œO œO ‰ ‰
œ#J œ w ‰
œ>#J ˙ œ
ææææ˙
>#
Œ œ. œ. ≈ œ. œ. œ. œ# œ ≈ œ. œ. œ. œ# œ ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰
ææœ>
ææœ>
ææœ>
ææœ>
ææœ>
ææœ>
ææœ>
ææœ> Œ ææ
æ˙ æææ
œ#
æææ˙ Ó
œ> œ œ œ œ œ Œ w~ ‰ œ.# œ.# œ.>
j ‰ Œ ‰ œ>b
j
Ó ‰ œJ œ
œ# ™ o˙
Ó Œ ‰ œ œ>
≈ œ œ>
‰ œ>bJ
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poco accel. 
Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
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Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
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fp f mf fp ffp
&
fp f mf fp f
?
fp f
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3
?
fp f ffp
&
fp f fp
&
fp f mf fp fp
?
fp f
∑
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f
/ ∑ ∑ ∑
/
TOMS
f
S.D.
fp mf
&
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œb œ œ
∑
& ∑
&
f
#
#
b
f
? ∑ ∑ ∑
°
&
F©7 # #
&
f fp
&
pizz.
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arco
fp
B
ffp
p f f fp
?
arco
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pizz.
f
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?
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f
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œ
R œb œ œ# œ œ# œ œ# œJ ® œ
œb œ œ> w
fiœj ˙# œ œ> ‰™ œR œb œ œ# œ œ# œ œ# ˙ ˙ ™ ® œ# œ œ œ>
fiœj ˙b œ œ>#
Œ ‰™ œr œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ-# œ- œ.b œ.
≈
œ. œ. œ. œ.
fiœ# j ˙ œ œ>b Œ œ.b ≈ œ œ.# j ‰ Œ
œ>b w
fiœ# j ˙# œ œ>n Œ Œ >˙# ™ w
fiœ# j ˙# œ œ> ‰™ œR œb œ œ# œ œ# œ œ# ˙ œ ® œ
œ# œ œ> ˙
fiœ# j ˙ œ œ>#
Œ ® œ œ œ œ> ˙ ™
œ# ™ œj œ œ# œ œ >˙#
œ># œ
œ
>
œ
œ># œ ™
œ>
j
≈ œ œ œ ‰ ææœJ æææ˙ æææœ œ
> œ œ œ œ> œ œ œ
ææ
œ>
ææ
œ>
ææ
œ>
ææ
œ>
ææ
œ>
ææ
œ>
ææ
œ>
ææ
œ> Ó
‰
œ œ# œ# œ# œ ‰ ‰™ œœœœ
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R
˙˙˙˙ Ó
‰ Œ ‰™ œœœ>
##b r ˙˙˙ Ó
Ó ‰ œœœ
>J
œœœ
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Œ Œ >˙#
œ># œ
œ> œ
œ
>
# œ ™
œ>
j
? ? ? ?
‰™ œr
?
œ œ œ# œn
?
œ œ œ# œ? ? ? ? ? ?
ææææ
w
ææææ˙
™ œ># ˙ ˙
Ó ‰ œ>#
j œ> œ> œ# œ Œ Ó Œ ‰
œ>#J ˙
Œ ‰
æææ
œ>
J ææææ˙ ææææ
œ œ># œ œ œ œ> œ œ œææœ
>
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œ>
ææ
œ>
ææ
œ>
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œ>#
ææ
œ>
ææ
œ>
ææ
œ> Œ ® œ# œ œ œ>
≈ œ# œ œ Œ ‰ œb
j œ ™ œ œb ™ œ œ# Ó ® œ
œ œ œ> ˙ ™
≈ œ# œ œ Œ ‰ œ>b
j Œ œ># Œ ‰ œ>J œ œ œ-# œ- œ>b œ. ≈ œ. œ. œ. œ.
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poco più mosso
q = 68
Fl./
Picc.
Ob./
C. A.
Cl./
B.Cl.
Bsn./
Contra
Hn.
Tpt.
Tbn.
Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
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Vln. 1
Vln. 2
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Vc.
Cb.
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&
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3
?
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?
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∑
&
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3
&
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3
?
ff f
&
ff f°
/
normal TT mallet
f
to BELLS
∑
/ ∑
TOMS & SD
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&
ff
~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
f ff
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E§ G#
&
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?
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&
bluesy, big sustain
f
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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&
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&
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B
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f
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f
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˙ œ# œ
œb œ# œ œ œ# œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œb œJ ‰ Œ Œ
≈
œb œ> œ
œ# œ œb œ# œ œ œ#
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œ.># œ.>
≈ œ œ# œ# œn œ œ# œ> œ ™
œ œ.># œ.>n œ-# ™ œ œ.># œ.>n
œ œ> œ œ# œ œ# œ# œ
œ œ# >˙# œ œJ ‰ Ó
˙ œ# œ œ# œ# œ œ œ# œ#
œ œ ™ œj œ œ œ# œb œ œj
‰ Œ Œ
˙ ™ œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ# œJ ‰ Ó Œ Œ ‰ ‰ œ# œ#
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™ œbJ œ ™ œ# œ œJ ‰ Œ Œ
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˙˙˙
˙
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œœœ
œb# œ œ œ
œb œ# œ œ ˙˙˙>#
Ó Œ æææœ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ
Ó Œ ‰ œbJ
œ> ™
œœœ>
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j
œœœ œœœœ>
b Œ ˙˙˙>#
‰
œœ>
j
˙˙ ™™
œœœœ
>
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œ
j
œ
œœ>n Œ ˙˙˙>b#
˙ ˙˙>
##
Œ ‰
œœœ>#b J
œœœ Œ Œ
˙˙˙>#
œ.># œ.>
≈ œ œ# œ# œn œ œ# œ> œ ™
œ œ.># œ.>n œ-# ™ œ œ.># œ.>n
? ? ?
œ# ™ œ>#J œ œ
> œ œ# œ# œ œ œ. œ>
˙ ™ œ œ# œ# œ œ# œ# œn œ
œ# ™ œ>#J œ œ
> œ œ# œ# œ œ œ. œ>
˙ ™ œ œ# œ# œ œ œ# œ# œ œ# ™ œ>#J œ œ
> œ œ# œ# œ œ œ. œ>
˙ ™ œ œ# œ# œ œ#
œ# œn œ œ# ™ œ>#J œ œ> œ œ# œ# œ œ œ. œ
>
≈ œb œ> >˙ ™
œ# ™ œ>#J œ œ> œ œ# œ# œ œ œ. œ
>
≈ œb œ> ˙ ™
œ># ™ œ>n
j œ œ# œ>n œ
™
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Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
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&
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?
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œ œ> œ œ œ# œ# œ# œ œ œn œ# œ# œœ- œœœ- œR ≈
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> œ œ œ. œ# œ# œœ œ# œœ> œ œn œ ™ œ# œ# œ# œ œ
œ# ™ œj œ œ# œ œj
‰ Ó œ.# œ# ™ œb
j œ Œ
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‰
œ> œ.
‰ Œ
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œ. œ> œ ™
œ# œ
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>
R œ. œ. œ
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œ> œ œ- œ- œb œ œ># ˙ œ># œ# œ œ# œ fiœj œ.# œ.
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>
n j œ# j œ œ# œ œj ‰ Ó œ. œ ™ œ#
j œ Œ œ>œ.
‰
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‰ Œ œ# œ œ œ# œ#
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‰ œ> œ.#
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œ>#J œ œ
> œ œ œ. œ# œ# œœ œ# œœ> œ œn œ ™ œ# œ# œ# œ œ
œ œ> œ œ œ# œ.
># œ># œ œ œn œ# œ# œœ- œœœ- œR ≈ œ>#J œ œ
> œ œ œ. œ# œ# œœ œ# œœ> œ œ œ
™ œ# œ# œ# œ œ
œ œ> œ œ œ# œ.># œ># œ œ œn œ# œ# œœ- œœœ- œR ≈
œ>#J œ œ> œ œ œ. œ# œ# œœ œ# œœ
> œ œn œ ™ œ# œ# œ# œ œ
œ œ> œ œ œ# œ.># œ># œ œ œn œ# œ# œœ- œœœ- œR ≈
œ>#J œ œ> œ œ œ. œ# œ# œœ œ# œœ
> œ œn œ ™ œ# œ# œ# œ œ
œ# ‰ œ>#J œ œ>œ
≈œ>œ
Œ Ó Œ œ>n ‰ œ>
j œ œ œ œ>b œ# Œ Œ ‰ œ
œ# œ œ.# œ.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
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34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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34
34
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑
3
&
f mf f
∑3
?
fp
f
3
3
? Contrabassoon
p
f
3
3
&
f mp f mp
3
&
f mp f mp3
?
f mp f mp3
& ∑
 ff
∑
&
f
∑
f
∑
/
3 3
&
#
## ∑ ∑
?
 ff
∑ ∑
?
fp
3
? 3
3“< >
&
develop improv or play this w/ strings
3
&
3
&
3
B
3
?
3
? arco
pizz.
3
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- ‰
œ>#J œ œ-# œ
- œ-n œ.#J ‰ Œ Ó
œ.> œ.> œ.>
≈ œ.>
r ‰ Ó ‰ œ# j œ# œ œ- œ- œ
.bJ ‰ Œ Ó
œ.# ≈ œ
œ œ# œ# œ œ.n œ. œ.# œ.# œ.n œ.# œ.# œ. œ.> œ.>
≈ œ œ# œ œ. œ- œ- œ- œ# ™ œ. œ- œ.# œ-# œ œ œ>n œ œ œ œ> œ> œ> œ.#
Ó ≈ œ. œ. œ.# œ.# œ.n œ.# œ.# œ. œ.> œ.>
≈ œ œ# œ œ. œ- œ- œ- œ# ™ œ. œ- œ.# œ-# œ œ œ>n œ œ œ œ> œ> œ> œ.#
œ.> œ.> œ.> ≈ œ.>
r ‰ Ó ‰ œj œ# œ œ-n œ-# œ.#J ‰ Œ ‰ œj œ œb œ# ™ œ#
j
œ.># œ.> œ.> ≈ œ.>R ‰ Ó ‰ œ#
j œ# œ œ- œ- œ.J ‰ Œ ‰ œ# j œ œ œ# ™ œ# j
œ.>b œ.> œ.> ≈ œ.
>
R ‰ Ó ‰
œJ œ œ œ
- œ- œ.J ‰ Œ ‰ œbJ œ œ œ# ™ œJ
Œ ‰
œœœœ
>##
J
˙˙˙
˙ ˙˙˙˙>#b œœœœ œœœœ>
#b# œœœœ
‰ œ>n
j œ œ œ œ œj ‰ ˙˙># œœJ ‰ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œœœ
œ>j ˙˙˙˙œœœœ
>J
˙˙˙˙ Ó ‰ œœœœ>#b J
œœœœ
Œ
˙˙>
## ™™
Ó ‰
œœœœ>#b J
œœœœ
œ.# ≈ œ
œ œ# œ# œ œ.n œ. œ.# œ.# œ.n œ.# œ.# œ. œ.> œ.>
≈ ≈ Œ Œ ˙˙˙b ≈ œ œ> œ œ# œ œ> œ œ.#
œ.# ≈ œ
œ œ# œ# œ œ.n œ. œ.# œ.# œ.n œ.# œ.# œ. œ.> œ.>
≈ œ œ# œ œ. œ- œ- œ- œ# ™ œ. œ- œ.# œ-# œ œ œ>n œ œ œ œ> œ œ.#
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- ‰
œ>#J œ œ-# œ
- œ-n œ-#J ‰
œ œ œ> œ œ- œ ™ œ# œ
.# œ# œ œ
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- ‰
œ>#J œ œ-# œ
- œ-n œ-#J ‰
œ œ œ> œ œ- œ ™ œ# œ
.# œ# œ œ
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- ‰ œ>#J œ œ-# œ- œ-n œ-#J ‰ œ œ œ
> œ œ- œ ™ œ# œ.# œ# œ œ
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- ‰ œ
>#J œ œ-# œ- œ-n œ-#J ‰ œ
œ œ> œ œ- œ ™ œ# œ.# œ# œ œ
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- ‰ œ
>#J œ œ-# œ- œ-n œ-#J ‰ œ œ
œ> œ œ- œ ™ œ# œ.# œ# œ œ
œ.>#J ‰ >˙# ™
œ.> œ.> ‰
œ# œ œ> œ- œ- œ- œ.^#J ‰ Œ ‰ œ>J œ œ# œ> œ> œ> œ>J ‰
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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34
34
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
f ff f mf
3
3
?
f fp f
3
6 6
3
?
f fp f
3
6 6
3
&
ff mf
mp
3 3
&
ff mf mp
3
3
?
ff mf mp
3 3
&
f° f mp
& ∑ ∑
f
/
mf3
& ∑ ∑
? ∑
f
∑ ∑ ∑
?
3
6 6
3
?
3
6 6
3“< >
&
&
&
B &
? &
? ~~~~~~~~~
œ.b œ. œ.> œ.> œ.>
Œ Ó ‰ œb j ˙ œ.#
j ‰ Œ Œ œ œ œ# œb œ#
œ.# œ. œ.#
œ.# œ.n œ
># œn œ œ œ> œ œ œ œ.># œ.> œ.># œ.> ‰ œ> ™ œ
œ. œ. œ.# œ.#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ># œ œ œ-# œ œb œ œ œ œ
.#
œ.# œ. œ.#
œ.# œ.n œ
># œn œ œ œ> œ œ œ œ.># œ.> œ.># œ.> ‰ œ> ™ œ
œ. œ. œ.# œ.#
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ># œ œ œ-# œ œb œ œ œ œ
.#
œ.# œ. œ.> œ.> œ.> Œ Ó ‰ œ
j œ œ# œ œ.j ‰ Œ Œ œ# œ œ# œ œ
œ.n œ. œ.> œ.> œ.> Œ Ó ‰ œ#
j œ œ œ œ.# j ‰ Œ Œ œ# œ œ œ# œ
œ. œ. œ.> œ.> œ.>
Œ Ó ‰ œJ œ
œ œ œ.J ‰ Œ Œ œb œ œ
œ œ#
œb œœœœ
œ œ# œ œ
># œ œœœœœœœ œb œ œœœ œ œb œ œ
‰ Œ Œ
œœœ
œ
-
b
# œœœ
œ
- œœœ
œ
- œœœ
œ
- œœœ
œ
-
b
#
j ‰ ˙˙˙
˙#
b
œ># œ œ œ œ#
j ‰ Œ Œ
œ. œ. œ.> œ.> œ.> ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œb œ œœ
œ œ# œ œ
># œ œœœœœœœ œb ‰ ‰
œœœœ
-
#
b
J
œœœœ
œ.# œ. œ.#
œ.# œ.n œ
># œn œ œ œ> œ œ œ œ.># œ.> œ.># œ.> ‰ œ> ™ œ
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
># œ œ œ# œ œb œ œ œ œ
.#
œ.# œ. œ.#
œ.# œ.n œ
># œn œ œ œ> œ œ œ œ.># œ.> œ.># œ.> ‰ œ> ™ œ
œ œ œ# œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
># œ œ œ# œ œb œ œ œ œ
.#
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ.# œ> œ œ# œ œn œ# œ# œ œn œ œ# œ- œ œ œ ™ œ#
œ.# œ#
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ.# œ> œ œ# œ œn œ# œ# œ œn œ œ# œ- œ œ œ ™ œ#
œ.# œ#
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ.# œ> œ œ# œ œn œ# œ# œ œn œ œ# œ- œ œ œ
™ œ# œ.# œ#
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ.# œ> œ œ# œ œn œ# œ# œ œn œ œ# œ- œ œ œ ™ œ# œ
.# œ#
œn œ# œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ.# œ> œ œ# œ œn œ# œ# œ œn œ œ# œ- œ œ œ ™ œ# œ.# œ#
œ#J ‰
œ># ™ œ> œ œ> ™ œ> œ.># œ.> œ.># œ.>
‰ œ> Œ œ># œ> œ> œ> œ
>#
œ>#
œ
>
n œ œ œ
.#
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
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34
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24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
mf ff fp
&
ff fp
?
fp
?
fp
&
f fp
&
f fp
?
f fp
& ∑
fp
& ∑ ∑
/
CYM.
p
& ∑ ∑
?
B§ C§
G§  Ab ∑ ∑ &
? &
?
“< >
&
&
ffp
&
ffp
&
ffp
&
ffp
? arco
ffp
‰ œ-#J œ œ œ
.# œ. œ.b œ.# œ. œ.n œ
.# >˙# œn ™ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œn œ œb
œ.# œ-# œ œ œ.# œ. œ. œ.#
œ.# œ. œ.b
>˙# œn ™ œb œ œn œ œ œ œ œ œb œb œ œn
œ> ™ œ> œ
œ# œn œ-# œ# œ-n œ œ œ# œ œ# œn œ# œ# ˙n
œ> ™ œ> œ
œ# œn œ-# œ# œ-n œ œ œ# œ œ# œn œ# œ# ˙n
œ. œ-# œ œ œ. œ. œ.# œ.# œ.
œ.b œ.#
>˙ œ# ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ-# œ œ œ.# œ. œ.b œ.# œ
. œ.n œ.# >˙# œn ™ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œn œ œ
œ.# œ-# œ œ œ. œ.# œ.# œ. œ.b œ.# œ
. >˙ œb ™ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
˙˙˙
˙
>## œ# ™ œ œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
Œ ˙˙>#
œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ¿
>
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
‰
œœœœ>
###b
j
œœœœ
>˙n
œ> ™ œ> œ
œ# œ œ-# œ# œ-n œ œ œ# œ œ# œn œ# œ# ˙n
œ> ™ œ> œ
œ# œ œ-# œ# œ-n œ œ œ# œ œ# œn œ# œ# ˙n
œ#œ œ œn œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ ™ œ
J
œ#œ œ œn œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ ™ œ
J
œ#œ œ œn œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ ™ œJ
œ#
œ œ œn œ# œ œ-
œ# œ œ- œ œ œ- œ ™ œJ
œ#œ œ œn œ# œ œ- œ œ œ- œ œ œ- œ ™ œ
j
œ> œ
≈ œ>
r œr ≈ ‰
œ># ™ œ>n œ œ># œ# œ# œ# ˙n
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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24
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
&
f f fp f
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
f fp f
∑
?
f
ff
∑
f
? ∑
f fp f
&
f
ff
fp f
∑
&
f fp f mf
?
f
fp f
∑
&
f°
∑
°
& ∑ ∑ ∑ ∑
/
f f
∑
f
&
ff sempre
∏∏∏∏
∏
f
ff
##
n
∏∏∏∏
∏∏∏∏
∏∏∏∏
& ∑ ∑ ∑
& ∑
? f
°
& ?
&
free chromatic tapping improv.
&
ff ff
&
ff ff
&
ff
B
ff
&
ff
?
ff
?
f
pizz.
arco
sul pont.
fp ff
œ># œ œ>
Œ Ó Ó Œ ≈ œb œ œ# >˙n œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ
œ> œ œ œ> œ œ œ
œ> œ œ> Œ Ó Ó ˙# ˙
œ
>
# œn œ œ œ œ# œn œ
œ>
œ# œ œ œ œ œ œ œ>n
œ œ# œ œ œ œ œ œ> œ œ œ# œn œb œ œ œ œ œ œ œr ≈ ‰ œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œn
œ> œ œ œ# œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ#
œR ≈ ‰ Œ Ó
œ>n œ œ> Œ Ó Ó ˙ œ# j ‰ Œ
œ># œ œ> Œ Ó Ó ˙ œj ‰ Œ Ó Œ ≈ œ œ œ
œ>n œ œ> Œ Ó Ó ˙# œnJ ‰ Œ
Œ ‰ œ œb œ œ œ# œ
œb œ œ œ œ# œ œ œb ˙n ™
œœœœn ≈ œ œ œ œ œ œ# œn œn
œ> œ œ> Œ Ó Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
wwww
>#nnn Œ
œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# ˙n Ó
˙˙˙˙
>
˙˙
>
wwww>#
Œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ# ˙˙˙˙nnb
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ
.
R ≈ ‰
œ>
œ# œ œ œ œ œ œ œ>n
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# >˙n ™ ˙ w
wwn#
˙#
Œ Œ Œ ? ? ? ? ? ?
æææ
w#
æææ˙ Ó
œ> œ# œn œ œ œ œ# œn œR ≈ ‰ Œ Ó
æææ
w
æææ˙ Ó
œ> œ œ œ œ# œn œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó
æææ
w
æææ˙ Ó
œ> œ œ# œn œ œ œ œ# œR ≈ ‰ Œ Ó
æææw# æææ˙ Ó
œ> œ œ œ# œn œ œ œ œr ≈ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ.J ‰ œ>J ‰ ‰ œ>
j Œ
>˙
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑
mf
&
f mf
?
mf
?
f
f
&
mf f f
&
f
∑
mf f
?
mf f
∑
mf
& ∑
mf
°
∑
&
To Crot.
∑ ∑ &‹
f
Crotales
/
mp
∑
near bell
mf p f
& ∑ ∑
ff
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf œ f? ∑
°
&
& ∑
(on the string)
ff ffp f
& ∑
ff
(on the string)
ffp f
B ∑
ff
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œœœœ œœœ
œ>nn ˙˙˙˙ œœœœ>#
œœœJ
œœ>#
˙˙˙>### œœœ
>nn œœœ ˙˙˙##
œb
˙˙˙>n
œ
œ
>
#
# ™
™
œœœ>### J
˙˙˙
œœ>#
œ> œ# œ
œ œ> ™ œ# œ œ># œ œ> œ œ œ# œ# œn œ# œ œ>
œ># œ œ œ œ# œ# œn œ#
œœ> ™
™
œœ
>#
J
œœ œœ
> ˙
˙ œœ>#
œ>
>˙ œ> œ
œ> œ œ# œ# œn œ# œ œ œ>
œ> œ œ œ# œ# œn œ# œ œ> ™ œ
œ
>
#n
j œœ
œœ
> ˙˙
œœ>
œ># œ# œ# œ >˙ œ
># œ œ œ œ# œ# œn >˙# œœ>nn
œ># ™ œ# œn œ# œ œ œœ> ™™
œœ>#J œœ
œœ># ˙˙ œ>#
œ œ œ# œ >˙# œ>n œ œ> œ# œ# œn œ# œ œ œ œ>#
>˙
œœ># ™™ œ
>nJ œ œ># ˙ œ>
œ> Œ Ó Œ
>˙#
œ>#
Ó œ># ™
œ>J œJ ‰ ‰ œ œ œ# œ# œn œ# œ>
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f
&
f
mf
?
f mf
? ∑ ∑
f mf
&
f mf
&
f mf
?
f
&
f mf
&
‹
∑ ∑
/
mf
∑
mp
∑
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
”“
∑
loco
∑
? ∑ ~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~
∑
&
f
#
nn##
mf
?
& ∑ ∑
gradually build up this chord through delayed patterns
pp
”“
&
f
mf
&
f mf
B
f mf
?
f mf
?
f
œ ™ œ œ> œ
œ œ œ# œ œ># œ œ># œ œJ ‰ ‰ œ# œ œ œ œ# œ œ#
œ# œ œ œ> ™ œ# œn œ# œ
.#
Œ Ó Œ œ>
œj ‰ ‰ œ œ# œ œ#
œ># œ
œ># œ œn œ# œ œ œ.n
Ó
œ
œ> ™ œ># œn œ# œ œ œ œ# œ œ>n œ œ ™ œ#
œ>
œ œ# œ œ-# œ# œ œ œ œ> œ ™ œj œ œ œ# œ# œn œ#
Œ ‰ œ>
j œ œ œ# œ# œn œ# œ ˙
œ-#
‰ œ# œ œ œ œb ˙ œ-# Œ Ó
œ œ# œ# œ œ> ™ œ>
j œj ‰ Œ ‰ œ>
j ˙ œ>
œ ™ œ>
j œ œ œ# œ# œn œ# Œ Œ œ-
œ œ> ™ œ
>#J œ œn œ# œ œ œ œ# œ# œn œ# ‰ Ó Œ œ
> ™ œ# œ œ# œ># œ œJ ‰ Œ Œ œ-
œ œ# œ œ# œ># ™ œ>nJ œ œ> œ ™ œ>J ˙ Œ
œ># œ œ# œ>n œ œ# œ œ> ˙ Œ
œ œ> œ
œ œ œ# œ œ># œ œ># ˙ Œ ‰ œ œ# œ
œœ
>
™
™ œœ
>##J
œœ œœ œ œ œ# œ# œn œ# œ
Ó ‰ œ>#J Œ Ó ‰ œ>#
j Œ
Œ æææ¿ ™ ¿j Œ Œ æææ¿ ™ ¿J ¿
Œ œœœœ# ™™™™
œœœœb J Œ Œ œœœ
>b Ó
Œ ‰ œœ
>
##J
˙˙œ
œœ>j ˙˙˙ œœœ Œ ™ Ó
œœœœ œœœ
œ
>#n ™™
™™
œœœœ
>##
#
J
œœœœ œœœœ
>
# œœœœ œœœœ
j ‰ Ó
œœœn
œœœœnn ™™™
™ œœœœj œœœœœœœJ œœœ
œœœœ
œœœœn# ˙˙˙˙ œœœ
œ#nœœœJ
œœ
œœœ
>
## ™™™
œœœ
>n
J
œœœ œœœ>nn œœœ œœœJ ‰ Ó œ
œ#
#
œœœ### ™™™ Ó Œ œœœn##
wwwwwwww
### ? ? ? ?
œœ œ
> œ œ œ œ# œ œ># œ œ># œ œ œ# œ# œn œ# œ œ> ˙ œœ-
œ
œ
>
™
™ œ>#J œ œ# œn œ# œ œ œœ># ˙˙
œœ
œœ œ# œ œ# œœ># ™™
œœ>#J
œœ œœ
>
n œœ ™™ œ>
j ˙ œœ-
œ> ™
œœ>
#n
j
œœ œœ œœ> ˙˙
œ#
œ œ># œ# œ œ œ œœ
># œœ œœ
> œœ ™™ œœ>
j
˙˙ œœ-#
œœ># ™™ œ œ# œn œ# œ œ œ œ# œ># ˙
œ#
œ# œ œ# œ# œ> ™
œ>nJ œ œœ> œœ ™™ œ>J œ œ œ# œ#
œ œ- œ># ™ œ>nJ œ œ œ> œ œ# œ œ# œ# œ
œ œ># œJ ‰ Œ Œ ‰ œ>b
j ˙ œ-# ‰
œ# œ# œn œ# œ> œ œ œ> ˙ Œ
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&
mf p
p
&
mp
mp
?
mp p
?
mp p
&
mp p
& ∑ ∑
?
mf mp
&
mp p
&
‹
∑ ∑ ∑
/
mp
∑
ppp p
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
”“
loco
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~
”“
? ∑ ∑
&
mp
p
#
nn##
? & ?
&
&
mp
&
mp
B
mp
?
mp
?
mp
œ># œ œ# œ œ œ œ#
œ œ# œJ ‰ ‰ œ# œ œ# œ# œ œ œ
.J ‰ Œ Œ œ> œ# œ œ# œ# œ
œ œ œ# œ œ#
œ># œ# œ
œ œ œ# œ œ# œ.#J ‰ ‰
œn œ œ œ# œ# œ
œ œ œ# œn œ.#J ‰ Œ Ó Œ ‰ œ#J
>˙ œ œ# œn œ# œ œ œ> ˙
Œ
œ># ™ œ œ#
œ# œ œ œ.
j ‰ Œ ‰ œj
Ó Œ ‰ œ>b
j ˙ Ó Œ ‰
œ œ# œ œ œ œ# œ.#J ‰
˙# œn œj ‰ Œ ‰ œ# œ# œn œ> œ œ# ™ œ œ#
œ# œ œ.
˙# œ# œJ ‰
˙ œ># ™ œ>J ˙
œ># œ# œ Œ Ó
Ó
˙˙## Ó
œ>#
œn œ œ# œ# ˙ œ œ
œ#
æææY ¿ Œ Œ æææY ææ¿ ¿
˙˙˙˙#b#
œœœœbn Œ Ó
˙˙˙
˙
>
#b# Œ
˙˙˙˙>
n#n ‰
œœœœ
>##
Ó
˙˙˙>n
˙˙˙˙###
œœœœ##
#
™™
™™ œœœœ##
#
œœœn œœœ ˙˙˙˙n#n œœœœ
œœœœœœœJ˙˙˙nn
œœœnn ™™™
œbJ ˙
œœœnn j ˙˙˙ Œ œœ## œœ ˙˙# œœj
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ># œ# œ# œ œ œ œ#
œ œ># ™
œ>
j ˙
Œ
œœnn œœ œœ œn œ# œ# œ
œ œ œ# œn œ# œ.#
œ->
œ# œ# œ œ œ
> œ œ œ œ œn
œ> ˙
Œ œœ œœ ˙˙ œœ
œ#
œ># œ œ œ œ œœ
>#
™
™
œ> œ œ
œ# œ œ# œ# œ œ œ œ
-#
œœ œœ ˙ œ#
œ#
˙˙> œ> œ# œ œ œ œ# œ> ˙ œ œ# œ œ œ ™ œn œ œ# œ œ# œ# œ œ œ
œ# œn
Ó Œ ‰ œ>b
j ˙ Ó Œ
˙ œJ ‰
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&
p pp
Take Picc.
∑ ∑U ∑U
&
p p ppp
Take Ob.
∑ ∑U ∑U
?
p
∑ ∑U ∑U
? To Bsn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U ∑U
&
pp
∑
°
∑U ∑U
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑U /
TAM-TAM
pp
/ ∑
ppp pp
∑ ∑ ∑U
BASS DRUM
fpp
& ∑ ∑ ∑U ∑U
? ∑ ~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
∑ ∑U ?
fff l.v.
∏∏∏∏
∏∏ let strings collide 
(Salzedo: effet de tonnerre)
&
ppp
∑ ∑U ∑U
?
pp
∑ ∑U
°
to PIANO
∑U
&
”“
&
p
∑ ∑ ∑U
pp
&
p
∑ ∑ ∑U
pp
B ∑ ∑ ∑U
pp
?
pp
pizz.
∑ ∑ ∑U
pp
arco
? ∑
pp
∑ ∑ ∑U ∑U
œ
Œ Œ œ> œ œn œ# œ# œ œ œ
œ# œ œ.#
Œ ∑
œ œ œ œ# œ# j ‰ Œ Œ Ó ‰ œ œ# œ# œ œ œ œ#J ‰ Œ Ó
œ œ œ œ# œ# œn œ# œ œ œ ™ œ œ œ# œ œ# œ# œ
œ. Œ ∑
œœ œ# œn ˙# Œ Ó ‰
œœ## ™™ wwn
æææw
æææY ææ¿ ¿ Œ æææw
U
Ó ‰
œœœ>b Œ wwww
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˙˙˙>nn Ó
www>##b
wwwwwwww
w
U
#
####n
œœœœœœœ ˙˙˙˙### œœœœ#n
œœœœ##
#
J
œœœœ wwwwnn
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˙˙˙nn
œJ
œœœ œœ
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? ? ? ? ? ? ? ?
wwwwwwww
###
wwwwwwww
wwwwwwww
U wwwwwwww
Œ ˙# Œ
˙ œj
‰ Œ w
U
#
œ œ ™ œ œ œ# j ‰ ‰ œ œ œ# œn œ# œ#
œ œ œ. Œ
w
U
#
œ œ œ œ ˙# œ# œ œ ˙˙ œœ
j ‰ Œ w
U
#
œ ˙˙ œ œ# œ# œnJ ‰ Œ ‰
œonJ œ w
U
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
mp
∑ ∑
/
mp pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
mf (sim.)
∑ ∑
&
PIANO
p leggiero mf
?
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
&
mf
B
mf
?
mf
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
æææ˙™ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ ˙ ™
æææ˙™ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙™
˙˙˙˙˙˙˙˙
˙
U
#
####n ™™™™
™
œ. œ.# œ.n
≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ.
≈ œ.>
≈ œ.>#
≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ.
≈ œ. œ.n œ. œ.# œ.>#
œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ
. œ. œ.n œ. œ.# œ.n ≈ œ. ≈ œ
.> ≈ œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n ≈ œ. ≈ œ. œ.n
œ. œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ.> ≈ œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ. œ.n œ. œ.# œ
.># œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ.> ≈ œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ. œ.# œ.n
≈ œ. ≈ œ. œ.n
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ O˙# ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ O˙# ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ O˙# ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
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& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
Oboe
? ∑ ∑ ∑ ∑
ff
?
Bassoon
f
fp mf ff
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mp secco sempre
/ ∑
MARIMBA
?
med. mallets
mp secco sempre
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
?
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
palm-muted on and off
mp
& ∑
& ∑
B
mp
sul pont.
?
? ∑
fp
∑
pizz.
f
œ.# œ.# œ.n ≈ œ.# œ. œ.# œ.
Œ ≈ œ œ œ œ-># ™ œ.
Œ Œ
œ œ# œn œn œ# œ œ œ ˙# ™ ˙ ™ ˙
œ œ# œ# œn œ œ# œn œn œ# œ œ œ œ-># ™ œ.
Œ Œ
œ# œ# œn ≈ œ œ œ# œ œ# œn ≈ œ# ≈ œ> œ
># ≈ œ œ œn œ# œ# œ# œ ≈ œ œn œ# œ# œ
># œ>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ.
œ œ# œn ≈ œ œ œn œ œ# œn ≈ œ ≈ œ
> œ># ≈ œ œ œn œ œ# œn œ ≈ œ œn œ œ# œ
># œ>n œ œ# œn ≈ œ œ œn œ
æææ˙
œ. œ.# œ.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
> œ.># ≈ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n
œ. œ.# œ
.># œ.>n œ. œ
.# œ.n ≈ œ. œ
. œ.n œ. œ.# œ.n ≈ œ. ≈ œ
.> œ.># ≈ œ. œ
. œ.n œ. œ.# œ.n œ. ≈ œ
. œ.n œ. œ.# œ.
># œ.>n
œœ->
## ™™ œœ.
Œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙
O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙
O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙
œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ. œ.> œ. œ. œ.
O˙
œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo œ>o œo œo
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ œ-># ™ œ. Œ Œ
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Piccolo
mf
&
?
f
fp f
?
f
∑
take Contra
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
?
/ ∑ ∑ ∑
pp mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
‘“
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
?
? arco
fp f
Œ ≈ œ.# œ.# ‰ œ.J œ
.# ≈ œ.# ≈ œ.> ≈ œ.
># ≈ œ. œ.
œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.> ≈ œ
.># œ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
> ≈ œ.
># ≈ œ. œ.
Œ ‰™ œr œ.># œ>n ˙ ™ œ
‰ ≈ œr œ.# œ.>n >˙ œ ˙
Œ ‰™ œr œ.># œ>n ˙ ™ œ
Œ
œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.> ≈ œ
.># œ œ. œ. œ.n œ.# œ.# œ.# ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ.# œ.# œ
.># œ.>n œ.# œ.# œ.n ≈ œ. œ. œ.# œ. œ.# œ.n ≈ œ.# ≈ œ.
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. œ.n œ. œ.
˙˙˙
˙##
n# ™™™
™
‰
œœœœ
>
n# J
˙˙˙
˙ ™™™
™
‰
œœœœ#
## œœ ˙˙˙˙
-
### ™™™
™
Œ
œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ. œ. ≈ œ
. œ. œ.# œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n
œ. œ.# œ.n œ.n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
.# œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ. œ.
‰ œ#
œ œ-n œ> œ.# Œ Ó ‰ œ.>
j Œ Œ ˙ ‰
œ.>#J
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GUITAR
SOLO
Vln. 1
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Cb.
& ∑
mf light
&
ff 3
?
?
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf light
? ∑
&
mf light
&
mf light
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~ ∑ ∑
? ∑~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~~~~~~~
~~
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
?
& ∑ ∑ ∑
&
f ff 3
&
f ff
3
B
ff 3
? B
ff 3
? arco III
mf
Œ œ.# œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.# œ
.#J ≈ œ
.R ≈ œ.R ‰ œ.# œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ
.# ≈ œ.# ≈ œ. œ. œ
.n œ.#
œ. œ.># ≈ œ. œ œ œ œ# œ œn œ# œ œ
wn ˙ ™ œ œ ˙ ™ ‰ œ
œ
Œ œ- ™ œ.>
Œ ‰ œ.
j œ># ™ œ.> Œ Œ
œ- œ># ™ œ. Œ Œ
œ-
œ> ™ œ.
Œ ‰ œ>J œ œ# œ
Œ œ- ™ œ.>
Œ ‰ œ.
j œ># ™ œ.> Œ Œ
œ- œ># ™ œ. Œ Œ
œ-
œ> ™ œ.
Œ ‰ œ>J œ œ# œ
œ># œ ˙ ™ Œ œ.# œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.# œ
.# ≈ œ. ≈ œ.R ‰ œ.# œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ
.# ≈ œ.# ≈ œ. œ. œ
.n œ.#
œ># ™ œ.> Œ Ó œ># ™ œ. Œ Ó œ> ™ œ.
Œ Ó
œ. œ.# ≈ œ. œ. œ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ.# œ.n œ
.# œ. ≈ œ.# œ. œ.n œ.# œ
.#J ≈ œ
.R ≈ œ.R ‰ œ.# œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ
.# ≈ œ.# ≈ œ. œ. œ
.n œ.#
œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ.# œ.#
≈ œ.# œ. œ.n œ.# œ.#
≈ œ. ≈ œ.# r
‰ œ.# œ.#
≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ.#
≈ œ.#
≈ œ. œ. œ.n œ.#
≈ œ.n œ.
˙˙## Ó
Ó Œ œœ##
≈ œ. œ
.# œ œ. œ. ≈ œ. ≈ œ
. œ.n
œœ>
## ™™ œœ.>
Œ Œ œœ
-
œœ>
## ™
™
œœ.
Œ Œ œœ
-
œœ> ™
™
œœ.
Œ ‰ œœ
>
J œ
œ
œœ## œ
œ
œœœœ
## œœœœn
˙˙˙
˙ ™™™
™
Ó ≈ œ# œ# œn œn œ# œn œn
wn ˙ ™ œ œ ˙ ™ ‰ œ
œ
Ó ≈ œ# œn œn œ# œ# œn œn w ˙ ™ œ œ ˙ ™ ‰
œ œ
œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ œ# œn œn œ# œn œn œn w# ˙n ™ œ œ ˙# ™ ‰ œ œn
œ.# œ. œ. œ. œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. w ˙ ™ œ œ ˙ ™ ‰ œ œ
Œ œ-
> ™ œ.> Ó O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O
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E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
&
&
? 3
? 3
& ∑ ∑ ∑
&
? 3
&
&
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
? 3
& ∑ ∑ ∑
&
&
B
B
?
≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ œ.n œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ
.# ≈ œ.n ≈ œ.# œ. œ
.n œ.# ≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ œ.# ≈ œ.n ≈ œ.# œ.
˙ œ œ œ ˙ œ œ- œ ˙ ™ œ#
œ œ. ‰ œ> ™ œ.
Œ œ- Œ œ œ œ# œ œ>
œ ‰ ‰ œ.>#
j ‰ œ œ œ ™ œ.
>
J œ.> œ.> œ.>#
œ œ. ‰ œ> ™ œ.
Œ œ- Œ œ œ œ# œ œ>
œ ‰ ‰ œ.>
j ‰ œ œ œ ™ œ.>J œ.> œ.> œ.>#
≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ œ.n œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ
.# ≈ œ.n ≈ œ.# œ. œ
.n œ.# ≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ œ.# ≈ œ.n ≈ œ.# œ.
Œ œ> ™ œ.
Œ œ- Ó Œ ‰ œ.>#
j Ó ‰ œ.>J œ.> œ.> œ.>#
≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ œ.n œ.# ≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ
.# ≈ œ.n ≈ œ.# œ. œ
.n œ.# ≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ œ.# ≈ œ.n ≈ œ.# œ.
‰ œ.n j œ.n œ.#
≈ œ.# œ. œ.n œ.n œ.#
≈ œ.n
≈ œ.# œ. œ.n œ.#
≈ œ.n œ.
‰ œ.n j œ.#
≈ œ.n
≈ œ.# œ. œ.n œ.#
œœ œ
œ ‰
œœ> ™
™ œœ.
Œ œœ- Œ
œœ œ
œ œœ## œ
œ
œœ>
œœ
‰ ‰
œœ.>
# j ‰ œœ
œœ
œœ ™™ œœ.>
j
œœ.> œ
œ
.> œ
œ
.>
##
˙ œ œ- œ ˙ œ œ- œ ˙ ™ œ#
˙ œ œ- œ ˙ œ œ- œ ˙ ™ œ
˙ œ œ- œ ˙ œ œ- œ ˙ ™ œ
˙ œ œ- œ ˙# œ œ- œ ˙ ™ œ
O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O
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Contra
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Perc. 1
Perc. 2
Perc.3
Hp.
Pno./
E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
Take Fl.
∑
&
fp ff
?
p ff
?
p f
Take Bsn.
& ∑ ∑
ff
&
ff
? ∑
f
& ∑
& ∑ ?
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
C# D#
G#
∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
?
p f
& ∑ ∑ ∑
&
ffp
∑
&
ffp
∑
B
ffp
∑
B
ffp
∑ ?
? ∑
œ.n œ.# ≈ œ.# œ. œ. œ.n œ
.# ≈ œ. ≈ œ.#R ‰
œ.n œ.n ≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ
w w>#
>˙# ™
Œ œ- ™ œ. ‰ œ.>
j œ œ. Œ ‰
œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ
>˙# ™
Œ œ- ™ œ. ‰ œ.>
j œ œ. Œ ‰
œ œ œ œ# œn œ œ œ œ œ œ>#
r ≈ ‰ Œ Œ
>˙ ™
œ.n œ.# ≈ œ.# œ. œ. œ.n œ
.# ≈ œ. ≈ œ.#R ‰
œ.n œ.n ≈ œ.n œ.# ‰ œ.n j >˙ ™
Œ œ- ™ œ. ‰ œ.>
j œ œ.
>˙n ™
œ.n œ.# ≈ œ.# œ. œ. œ.n œ
.# ≈ œ. ≈ œ.#R ‰
œ.n œ.n ≈ œ.n œ.# ‰ œ.nJ
≈ œ.# œ.# œ. œ.n œ.#
≈ œ. ≈ œ.r
‰ œ.n œ.n
≈ œ.n œ.#
‰ œ.n j œ.n
≈ œ.
Œ
œœ- ™
™
œœ.
‰
œœ>
j
œœ œœ.
Œ ‰ œœ œœ œœ œœ## œœnn œœ œœ œœ œœ œœ œœ>
##
r ≈ ‰ Œ Œ
w œœ># ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w œœ> ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w œœ>n ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
w œœ>n ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O O> O O O O> O O O> O O> O O O O O O
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E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Cb.
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑
Flute
mp
& ∑ ∑
mp
? ∑ ∑ ∑ &
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
&
mp secco
?
mp (light accent in LH)
/
brushes
p
S.D.
&
f
n
#
####n
∏∏∏∏∏∏∏ ∑
f
n#
## n ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
?
mp
&
p
(or similar muted pattern on C# and B§ )
& ∑ ∑
p
&
mp leggiero
B
mp leggiero
?
pizz.
mf
? ∑ ∑ ∑ ∑
Ó ≈ œ# œ œ
œ# œ œ œ
œ.j
‰ Œ Ó Ó ≈ œ# œ œ œ# œ œ œ
œ.j ‰ Œ Ó
œ.# j
‰ Œ Ó
œ.# j
‰ Œ Ó
œ.J ‰ Œ Ó
œ œ# œn ≈ œ œ œ œ œ œn œ ≈ œ# œ# œ œ œn ≈ œ œ œ œ œ# œn œ ≈ œ œ# œ œ œn ≈ œ œ œ œ œ# œn œ ≈ œ œ# œ œ œn
œ ™ œ># ≈
œ# œ> œ œ> œ œ>#
œ#
œ
> œ œ># ≈ œ# œ>
œ
œ> œ œ>#J ‰ œ ™ œ># ≈
œ# œ> œ œ> œ œ>#
œ#
œ
> œ œ># ≈ œ# œ>
œ
œ># œ# œj ‰
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
wwww
>
wwww
œœœ œœ
œ ˙˙˙ ™™™œœ œœ ˙˙ ™™
Œ œ. œ
.# œ.n ≈ œ. œ
. œ. œ. œ.# œ.n œ. ≈ œ
. œ.# œ. œ. œ.n ≈ œ. œ
. œ. œ. œ.# œ.n œ. ≈
œ. œ. œ. œ. œ.n ≈ œ. œ
.# œ. œ. œ. œ.n œ. ≈ œ
. œ.#
œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Oœ## Oœ O˙ ™™ O˙ Ó
œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ
. œ.# œ.# œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ
. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ
. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.n
Œ œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.# œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ.n œ. œ. œ.#
œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.# œ.
œ ™ œ# ‰ œ.J ≈ œ.
r ‰ œ-># ™ œ# œ. ≈ œ.# ‰ œ
.J ≈ œ.
r ‰ œ># œ># ‰™ œ.#R ‰ œ
.J ≈ œ.
r ‰ œ-># ™ œ# œ. ≈ œ.# ‰ œ
.J ≈ œ.#
r ‰ œ> œ>
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GUITAR
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Vln. 1
Vln. 2
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Cb.
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑
p
& ∑
p
&
p f
?
fp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p
? ∑ Bassoon
f p
& ∑ ∑
muted
p
&
p
∑
p
? ∑ ∑
p
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
&
non arpegg.
mp
? f ∑ ∑ &
D§
G§
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ arco
p
˙# ™
Œ Œ
˙# ™ œ ™ œ ˙#
˙ ™ Œ Œ ˙# ™ œ ™ œ ˙#
œ œ œ œ œ
œ
>
# œ œ œ
œ># œ œ œ w# Œ ˙# ™ œ ™ œ ˙#
œ- ™ œ-# ™ œ- ™ œ- ™ œ# ™
œ# Œ ˙ ™ œ# ™ œ ˙
Œ ˙ ™ œ# ™ œ ˙n
˙ ™ Œ Œ ˙# ™ œ# ™ œ ˙
Œ
˙ ™ œ# ™ œ ˙n
≈ œ œ# œ œ œ œn œ ≈ œ œ
œ œ# œn ≈ œ œ œ œ œ œn œ
œ># ™ œ># ≈
œ# œ> œ œ> œ œ>#
œ#
œ
> œ œ># ≈ œ# œ>
œ
œ> œ œ># œ>#
œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œœœ>## œœœœ#
œœœ œœœœ> œœœœ ≈ œ œ œ
œ># œ œ œ œ>
# œ œ œ œ>#
Œ Ó Œ
˙˙˙˙###n ™™™
™ œœœœ# ™™™
™ œœœœ ˙˙˙#
Œ ˙˙˙˙n# ™™™™ œœœ##n ™™™ œœœ ˙˙nn
œ. œ.# œ.n ≈ œ. œ
. œ. œ. œ. œ.n œ. ≈
œ. œ. œ. œ.# œ.n ≈ œ. œ
. œ. œ.
? ? ? ? ? ? ? ?
˙˙ ™™ Œ
œ. œ. œ. œ.#
œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ.n œ. œ.
œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
œ# ™
œ.# ‰ œ.J ≈ œ.
r ‰ œ-># ™ œ# œ. ≈ œ.#
‰ œ.j
≈ œ.
r ‰ œ># œ>#
Œ
˙# ™ œ ™ œ
˙#
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204 ü
†
™™
™™
™™
™™
ü
†
™™
™™
™™
ü
†
™™
™™
™™
ü
†
™™
™™
ü
†
™™
™™
ü
†™™
ü
†
™™
™™
™™
™™
™™
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E. Piano
GUITAR
SOLO
Vln. 1
Vln. 2
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Cb.
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
&
mf
2nd time only
&
f
1st time only ∑ ∑ ∑
? 1st time only
f
∑ ∑ ∑
?
mf
&
1st time only
f
∑ ∑
both times
&
1st time only
f
∑ ∑ both times
?
1st time only
f
∑ ∑
both times
&
mp
?
mp
/
mp
&
mf
œb œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ&
D#
G#
&
mf? ∑ ∑ ∑ ∑
&
SPIKY IMPROV.
C#7(#9)
&
mf leggiero
& ∑ ∑ ∑
B
mf leggiero
?
f
?
1st time only
pizz. both times
∑ both times
œ. œ.# œ.n ≈ œ
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œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
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œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
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œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ. œ œ.> œ. œ. œ.># œ
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&
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&
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?
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œ œ œ> œ
>
œ œ
>
b œ œ œ œ>
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> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
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œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ œ œ. œ.>b œ.b
œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ œb œ.n œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
œb œ.> œ. œ. œ.> œ.
œ. œ-b œ. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
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≈ œ.n ≈ œ œb œ œ.>b ‰
œ> ™ œn œ.b r
≈ ‰ Œ Ó œ.>
≈ œ.n ≈ œ œb œ œ.>b ‰
œ> ™ œn
œ.>b
≈ œ. ≈ œ œb œ œ.>
‰ œ>n ™
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. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ œb œ.n œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ. œ.n œ. œ. œ. œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ.> œ. œ œ œ. œ.>b œ.b
œ œ œ. œ. œ. œ œ œ
. œ.>b œ. œ. œ. œ. œ œb
œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
œ.># œ. œ# œ œ.> œ. œ.
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# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ œ.> œ. œ.
œ.# œ. œ. œ- œ. œ.> œ. œ.
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œ.>
# œ. œ.# œ- œ. œ.>n œ. œ. œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
œb œ.> œ. œ. œ.> œ.
œ. œ-b œ. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ œ
œ.>b œ. œ.
œ. œ. œ. œ-b œ œ.> œ. œ.
œ.>n œ. œ
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≈ œ. ≈ œ œb œ œ.>
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r ≈ ‰ œœœ->b œœœR ≈ ‰ œœœ->n œœ
œr≈ ‰ œœœ->bbb
Œ
œœ->n œœ
r ≈ ‰
œœ->
bb œœ
r≈ ‰
œœ->n œ
œr≈ ‰ œœ->
bb œœ
r≈ ‰
œœ->n œœ
r ≈ ‰
œœ->n œ
œr≈ ‰ œœ->
bb œœ
r≈ ‰
œœ->n
?
œ
.>
b œ
.
œ
.
œ
.
œ
.
œ.
>
œ. œ. œ.b œ.
œ.>b œ. œ. œ.>n
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ.>b œ. œ. œ.> œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ. œ.>b œ. œ. œ
.>
œ.>b œ. œ. œ.> œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ. œ.>b œ. œ. œ
.>
œ.>b œ.
œ. œ.> œ.
œ.> œ.
œ. œ.>b œ.
œ.>b œ. œ. œ.>
œœr ≈ ‰ ‰ Œ Œ œœ>bb œœ
r ≈ ‰ œœ>
nb œœ
r≈ ‰ œœ>
b œœ
r≈ ‰ œœ>
nb œœ
r≈ ‰ œœ>bb œœ
r ≈ ‰ œœ> œ
œr≈ ‰ œœ>
nb œœ
r≈ ‰ œœ>
b
œr ≈ ‰ ‰ Œ Œ œ>n œ
r ≈ ‰ œ>b œR ≈ ‰ œ
>n œR ≈ ‰ œ
>b œR ≈ ‰ œ>n œ
r ≈ ‰ œ>n œR ≈ ‰ œ
>b œR ≈ ‰ œ
>n
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
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& ∑
ff
∑ ∑
& ∑
ff
∑ ∑
? ∑
? ∑
& ∑
& ∑
ff
mute out
∑ ∑
? ∑
/ ∑ ∑
& ∑ ∑ ?
f
/ ∑ ∑
f
& ∑
œb œ
>
b œb œ
>
b
∑ ∑
œb& ∑ ∑ ∑
D§
E§ Ab ∑ ∑
? & ?
? ∑ ∑
ff
&
b C7
& ∑
ff
∑ ∑
& ∑
ff
∑ ∑
&
ff
∑ ∑
? ∑
? ∑
œ.>b œ. œ œ.> œ. œ.> œ. œ œ.>b œ. œ.>b œ. œ œ
.>
œ.> œ. œn œ.>b œ. œ.> œ. œ œ.> œ. œ.> œ. œ œ
.>
œR ≈ ‰ œ
>b œR ≈ ‰ œ
> œR ≈ ‰ ‰ Œ œ>b œ- œ-n œ- œ-b œ>b œ- œ-n œ- œ- œ>b œ-n œ- œ-b œ- œ>b
œr ≈ ‰ œ> œ
r ≈ ‰ œ>b œR ≈ ‰ ‰ Œ
œ>b œ- œ- œ- œ-b œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ-b œ- œ>
œr
≈ ‰
œ>b œ
r ≈ ‰ œ>n œ
r ≈ ‰ ‰ Œ œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ-b œ- œ- œ- œ>
œ.>b œ. œ œ.> œ. œ.> œ. œ œ.>b œ. œ.>b œ. œ œ
.>
œR ≈ ‰ œ>b œ
r ≈ ‰ œ> œ
r ≈ ‰ ‰ Œ œ> œ- œ- œ-
œ- œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ-n œ- œ>
‰ œ
>
œ. œ
.>j Ó œ
>
œ
. Œ ‰ œ
>j œ
.j ‰ Œ œ
.>j ‰ Œ ‰ œ
>j
œœbb œœ œœ œœ>n œ
œb œœ œœbn œœ
œ>n œ œ œ œb œb œ œ
œb œ œ>n œ œ œ œb œb œ œn œ œ œ> œ œb œb œ œ
œb œ œ œ œ>n œ
œ¿
>j ‰ Œ ¿œ> ¿œ> ¿œ> ¿œ> Œ œ¿
>
œ¿
> ¿œ>J ‰ ‰ œ¿
>j ¿œ> ¿œ> ‰ œ¿
>j ¿œ> ¿œ> ¿œ>J ‰
œœ
>
b œœ> œœb œœ
>
œœ> œœb œœ
>
b œœ> œœ
>
œœœR ≈ ‰ œœœ->
bbb œœœ
r ≈ ‰ œœœ-
>n œœœ
.>
bb
œœœ
.>
≈
œœœ
.>
≈
œœœ
.>
‰
œœœ
.>
bb
œœœ
.>
Œ œœœ>bbb œœœR ≈ ‰
œœœ>n œœœR ≈ ‰
œœœ>bbb œœœR ≈ ‰ œœœ
>n
œœ
r ≈ ‰
œœ->n œœ
r ≈ ‰ œœ->
bb Œ œœ>n œœ
r ≈ ‰ œœ>bb œœ
r ≈ ‰ œœ>
nn œœ
r ≈ ‰ œœ>bb
? ? ? ? ? ?
œ
.>
b œ
.
œ œ
.>
œ
.
? ?
œ
.>
œ
.
œ œ
.>
œ
.
?
œ
.>
b œ
.
œ œ
.>
? ? ? ? ? ? ? ?
œ.>b œ. œ œ.> œ. œ.> œ. œ œ.>b œ. œ.>b œ. œ œ
.>
œ.> œ. œn œ.>b œ. œ.> œ. œ œ.> œ. œ.> œ. œ œ
.>
∑ œ.>b œ. œ œ.> œ. œ.> œ. œ œ.>b œ. œ.>b œ. œ œ
.>
œœ
r ≈ ‰ œœ>bb œœ
r ≈ ‰ œœ> œœR ≈ ‰ ‰ Œ œ
>n œ- œ- œ- œ-b œ> œ- œ- œ-b œ- œ>n œ- œ- œ-b œ- œ>
œR ≈ ‰ œ>n œ
r ≈ ‰ œ>b œR ≈ ‰ ‰ Œ œ
>b œ- œ- œ- œ-b œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ-b œ- œ>
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?
?
&
& ∑ ∑ ∑
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?
/ ∑ ∑
? ∑
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∑
/ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
œ œ
>
b œ œ
>
œ œ
>
b œ œ& ∑ ∑ ∑ ∑
? &
b
b b
b
b b
? ∑ ∑
&
& ∑ ∑ ∑
ff
& ∑ ∑ ∑
ff
& ∑ ∑
ff
?
?
œ.> œ. œ.> œ.b œ. œ.>œ. œ.> œ.> œ. œ.> œ. œ.
> œ.>b œ. œ.> œ. œ.> œ. œ
.>
œ.>b œ. œ.>b œ.>b œ. œ.>œ. œ.> œ.> œ. œ.>b œ. œ.
>b œ.>b œ. œ.> œ. œ.> œ. œ.
>
œ-b œ- œ- œ-n œ>b œ- œ-n œ- œ- œ>b œ-n œ- œ- œ- œ>b œ- œ-n œ- œ- œ>b œ- œ-n œ- œ- œ ™ œ œ
j ‰ ‰ Œ
œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ- œ- œ ™ œ œJ ‰ ‰ Œ
œ- œ-b œ- œ-b œ> œ- œ- œ- œ- œ> œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ- œ-
œ- œ- œ ™ œ œj
‰ ‰ Œ
œ.> œ. œ.> œ.b œ. œ.>œ. œ.> œ.> œ. œ.
> œ. œ.> œ.>b œ. œ.> œ. œ.> œ. œ
.>
œ- œ-b œ- œ- œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ-b œ
> œ- œ- œ-n œ- œ ™ œ œJ ‰ ‰ Œ
œ
.j ‰ Œ œ
>
œ
. ‰ œ
>
œ. œ
.>j ‰ ‰ œ
>
œ. œ
>
œ
. Œ œ
>
J œ
>
œ
. ‰ Œ
œ œœ œœœ œb œb œ>n œœœœ œb œœ œ œ œ>n œ œb œb œœœ œœœ œ>n œœœ œb œb œ œœœ œ>n œœ œœ œb œ œn œœ
‰ ¿œ>J œ¿
>
œ¿
>
Œ œ¿
>j ‰ Œ œ¿
>
œ¿
> Ó œ¿
>
œ¿
> Œ ‰ ¿œ>J ¿œ
> ¿œ>
œ
>
œ> œ œ
>
œ> œ œ
>
œ> œ œ
>
œ> œœ
>
œœœR ≈‰
œœœ>bbb œœœR ≈‰
œœœ>b œœœR ≈ ‰ œœœ
>n œœœR ≈‰
œœœ>bbb œœœR ≈‰ œœœ
>bbb œœœR ≈‰
œœœ>n œ.>
œ
.>
œœ
.>
œœ
.>
≈ œ.> ≈
œ
.>
œœ
.>
≈œ
œ
.>
‰ œ.>
œ
.>
œœ
.>
œœ
.>
≈
œœ
.>
œœ
.>
œœ
.>
œ
.>
œ
.>
œ
.>
œœ
r≈‰
œœ>n œœ
r≈ ‰ œœ>
nn œœ
r≈ ‰ œœ>bb œœ
r≈‰ œœ>
nn œœ
r ≈‰
œœ>n œœ
r≈‰ œœ>bb
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
œ
.>
œ
.
œ
.>
œ
.
b œ
.
? ?
œ
.>
œ
.
œ
.>
œ
.>
œ
.
? ?
œ
.>
œ
.
œ
.>
œ
.>
b œ
.
? ?
œ
.>
œ
.
œ
.>
œ
.
œ
.>
œ.> œ. œ.> œ.b œ. œ.>œ. œ.> œ.> œ. œ.> œ. œ.
> œ.>b œ. œ.> œ. œ.> œ. œ
.>
œ.>b œ. œ.> œ.>œ. œ.>œ. œ.
>
œ.>b œ. œ.>b œ. œ.
>
œ.>œ. œ.> œ. œ.
> œ. œ.>
∑ œ
.>b œ. œ.>b œ.>b œ. œ.>œ. œ.> œ.> œ. œ.>b œ. œ.
>b œ.>b œ. œ.> œ. œ.> œ. œ.
>
œ- œ-b œ- œ- œ>n œ- œ- œ-b œ- œ>n œ- œ- œ-b œ- œ>n œ- œ- œ- œ-b œ>n œ- œ- œ-b œ- œ ™ œ œJ ‰ ‰ Œ
œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ- œ- œ ™ œ œJ ‰ ‰ Œ
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& ∑
ff
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& ∑
ff
? ∑ &
ff
? ∑
ff
& ∑
ff
& ∑
ff
? ∑
ff
/ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ &
/ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
Eb Fb
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
G7 Gb7 F7 CUT-OFF!
& ∑
ff
& ∑
ff
& ∑
ff
? ∑ &
ff
? ∑
ff
‰ œ
- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ> œ-b œ- œ- œ-b œ>b œ-b œ- œ-b œ- œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ-
‰
œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>n œ- œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ-b œ-b œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ-b œ> œ- œ-b œ- œ-
‰ œ- œ-b œ-n œ- œ>b œ- œ-b œ-b œ- œ> œ-n œ-b œ- œ-n œ> œ- œ-b œ-n œ- œ
>b œ- œ-n œ-b œ-b œ>b œ-n œ-
œ- œ- œ>b œ- œ- œ-
œ-b œ>b œ>
œ- œ-n œ-
‰ œ-b œ- œ- œ- œ>n œ- œ- œ- œ-b œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ-n œ>b œ- œ-b œ- œ-
‰ œ- œ- œ-b œ- œ
> œ- œ- œ- œ-n œ> œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ-b
œ- œ- œ> œ-b œ- œ-n œ- œ> œ- œ-b œ-
œ- œ> œ- œ-n œ-b œ-
‰ œ
- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ> œ-b œ- œ- œ-b œ>b œ-b œ- œ-b œ- œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ-
‰
œ- œ-n œ- œ- œ
>b œ- œ-n œ- œ- œ> œ- œ-n œ- œ- œ> œ- œ-n œ- œ- œ>n œ- œ-b œ
-b œ-b œ>n œ-b œ- œ- œ- œ>n œ- œ-b œ- œ
-b œ>n œ- œ- œ- œ-
Œ œ
.>j ‰ Œ ‰ œ
>
œ
. ‰ Œ œ
>
œ
. ‰ œ
>
œ. œ
.>j Œ œ
>
œ
. Œ ‰ œ
.>j Œ Œ œ
>
œ
. Œ ‰ œ
>
œ
. ‰ Œ
‰ ¿œ>J ‰ œ¿
>j ¿œ> ¿œ> ¿œ>J ‰ ‰ ¿œ
>
J œ¿
>
œ¿
>
Œ œ¿
>j ‰ Œ œ¿
>
œ¿
> Œ ¿œ> ¿œ> ¿œ>J ‰ œ¿
>
œ¿
> ¿œ> ¿œ> Œ œ¿
>
œ¿
> ¿œ>J ‰ ‰ ¿œ
>
J œ¿
>
œ¿
>
‰ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
‰
œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>n œ- œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ-b œ-b œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ-b œ> œ- œ-b œ- ‰
‰
œ- œ-b œ-n œ- œ>b œ- œ-b œ-b œ- œ> œ-n œ-b œ- œ-n œ> œ- œ-b œ-n œ- œ>b œ- œ-n œ-b œ-b œ>b œ-n œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ- œ-b œ>b œ> œ- œ-n ‰
‰ œ
- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ-n œ> œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ-b œ- œ-n œ- œ> œ- œ-b œ- œ- œ> œ- œ-n œ-b ‰
‰ œ- œ-b œ-n œ- œ>b œ- œ-b œ-b œ- œ> œ-n œ-b œ- œ-n œ> œ- œ-b œ-n œ- œ
>b œ- œ-n œ-b œ-b œ>b œ-n œ-
œ- œ- œ>b œ- œ- œ-
œ-b œ>b œ-
œ- œ-n œ-
‰ œ-b œ- œ- œ- œ>n œ- œ- œ- œ-b œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ-b œ- œ- œ- œ> œ- œ- œ- œ- œ>b œ- œ- œ-b œ- œ> œ- œ- œ- œ-n œ>b œ- œ-b œ- œ-
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& ∑ ∑ ∑ ∑
p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Take Clarinet∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? Take Bsn. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ To Vib. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
Tub Bells
∑
To Mar.
∑ ∑ ∑ ∑
/
Take Tri. ∑ ∑ ∑ ∑
p
HIGH TRIANGLE
& ∑ ∑
p
&
ff
∏∏∏∏
∏∏∏∏
∏∏∏∏
∏∏∏∏
∏∏∏
∑ ∑ ∑ ∑
&
mp (nonchalant!)
?
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
fpp
&
fpp
&
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ. œ. œ.b ≈ œ. œ. œ.n œ. œ. œ.b ≈ œ. ≈ œ.
> œ.> ≈ œ. œ.
˙b ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙˙˙>bb ™™™ œœœ> Œ Œ
œ. œ. œ.b ≈
œ. œ. œ.n œ. œ. œ.b ≈
œ.
≈
œ. œ.
≈
œ. œ.
˙˙˙>bb ™™™ œœœ> Œ Œ
œ.b œ. œ.n ≈ œ
. œ. œ.b œ. œ. œ.n ≈ œ.b ≈ œ
.> ≈ œ.> ≈ œ. œ. œ.n œ.b œ. œ.b ≈ œ. ≈ œ. œ.n œ
.b œ. œ.>b œ.>n œ. œ. œ.b ≈ œ. œ. œ.n œ. œ. œ.b ≈ œ. ≈ œ.
> œ.> ≈ œ. œ.
œ.b œ. œ.n
≈ œ. œ. œ.b œ. œ. œ.n
≈ œ.b ≈ œ.> ≈ œ.> ≈ œ. œ. œ.n œ.b œ. œ.b
≈ œ. ≈ œ. œ.n œ.b œ.
œ.>b œ.>n œ.b œ. œ.n ≈ œ. œ
. œ.b œ. œ. œ.n ≈ œ.b ≈ œ
.> œ.> ≈ œ. œ
.
æææ
>˙ ™
æææ
˙ ™
æææ
˙ ™
æææ
˙
æææ
˙ ™
æææ
˙ ™
æææ
>˙ ™
æææ
˙ ™
æææ
˙ ™
æææ
˙
æææ
˙ ™
æææ
˙ ™
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&
f
∑
Take Fl.
∑
& ∑
mp f
∑ ∑
& ∑
Clarinet
mp f
∑ ∑
? ∑
Bassoon
mp f
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
HARMON MUTE
mf f
∑
/ ∑ ∑
VIB.
&
mf leggiero
& ∑ ∑
Marimba
?
mf leggiero
/ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ?
mf staccato sempre ∑ ∑
?
œ œn œb œb œ œb œb œ œ
& ∑ ∑
mf
lightly palm muted
&
f
&
f
& B
 f leggiero
& ∑ ∑ ?
 f leggiero
? ∑ ∑
mf
pizz.
œ.b œ. œ. œ.n œ. ≈ œ. œ.b œ. œ. œ
.> œ>b
œ.b œ.b œ.>b œ.>n
œ. œ. œ.> œ>b
œ.b œ.b œ.>b œ.>n
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.
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.
œ
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. ≈ œ œ
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.
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.
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.
œ
.
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.
œ
. ≈ œ œ
.
œ œ œn œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ- œ œ œ œ> œ œ
œ œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ- œ œ œ
œ
>
b œn
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ææ
œ œ> Œ Ó
œ.b œ. œ. œ.n œ. ≈
œ. œ.b œ. œ. œ
.> œ.>b
œ.b œ. œ. œ.n œ. ≈ œ. œ.b œ.J ‰ Œ
œ.n œ.b œ. œ.b œ. ≈ œ
. œ.n œ.bJ ‰ Œ
œ
>
œ
>
n
≈
œ
>
b œ>b œ
>
œ
>
œ> ™
œ>b
≈
œ
>
b œ> œ
>
n œ
>
œ> œ œ œ>b œ œ œ>n œ
œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ>b œ
œb œ œ> œ œ œ> œ œ œ>n œ
œ œ œ> œ
æææ
˙ ™
æææ
œ
J ‰ ‰ ææ
œ>b
J æææ
w
æææ
w
æææ
˙ ™
æææ
œ
J ‰ ‰ ææ
œ>
J æææ
w
æææ
w
O˙ ™™ OœJ ‰ Œ Ó œ.> œ. œ. œ.>b œ. œ. œ.>n œ.
œ.b œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>
Œ œ
.> œ. œ. œ.>b œ. œ. œ.>n œ. œ. œ. œ.
> œ. œ. œ.>b œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ.
> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>n œ.
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?
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& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
mf
∑ ∑
?
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œb
bŸ~~~~~~~~~
œ œn œb œb œ œb œb œ œ
&
(sim.)
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B
?
?
œ- ™ œ.> ≈ œ.>
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.
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.
œ
.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
œ
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.
œ
.
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.
b ≈ œ œ
.
œ
.
œ
.
œ
. ≈ œ œ
.
œ œ œn œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ œ œ œ œ> œ œ
œ œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ- œ œ œ
œ
>
b œn œ œ œn œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ œ œ œ œ> œ œ
œ œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ- œ œ œ
œ
>
b œn
œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ
>
œ
> ≈
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>
b œ> œ
>
b œb œn
≈
œb œb œ> œ
>
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>
n
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>
b œ>b œ
>
œ
>
œ> ™
œ>b
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>
b œ> œ
>
n œ
>
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œ.b œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ.
œ.> œ. œ.> œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ. œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ.
œ.b œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ. œ.
œ.> œ. œ.> œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>n œ.
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& ∑ ∑
Flute
(lead voice)
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& ∑ ∑
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? ∑ ∑
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& ∑ ∑
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pp
& ∑ ∑
cup mute
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?
mp
∑ ∑
mp
&
p
?
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p
& ∑ ∑
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f
bbbnbn
non arpegg.
n
b
b
bb ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ p ∑ ∑
?
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œb
bŸ~~~~~~~~~
œ œn œb œb œ œb œb œ œ
&
mp
& ∑ ∑
p
& ∑ ∑
p
B
mp
?
mp
?
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˙b œ œ œ ˙ ™ œJ ‰
˙b œ œ œ ˙ ™ œJ ‰
˙b œ œ œ ˙ ™ œJ ‰
˙n œ œb œ ˙ ™ œJ ‰
˙n œ œb œ ˙ ™ œj ‰
˙n œ œb œ ˙ ™ œ
j ‰
œ- ™ œ.> ≈ œ.>
r ‰ Ó œ- ™ œ.> ≈ œ.>
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.
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.
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.
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. ≈ œ œ
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.
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.
b ≈ œ œ
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
œ
.
œ œ œn œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ œ œ œ œ> œ œ
œ œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ- œ œ œ
œ
>
b œn œ œ œn œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ œ œ œ œ> œ œ
œ œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ- œ œ œ
œ
>
b œn
œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
˙˙˙˙˙˙ ‰‰ œœ
œœ>j œœœœœœœ
>J
œœœ
œ
>
œ
> ≈
œ
>
b œ> œ
>
b œb œn
≈
œb œb œ> œ
>
œ
>
n
≈
œ
>
b œ>b œ
>
œ
>
œ> ™
œ>b
≈
œ
>
b œ> œ
>
n œ
>
œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙b œ œ œ ˙ ™ œJ ‰
˙b œ œ œ ˙ ™ œJ ‰
œ.b œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ.b œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ.
œ.> œ. œ.> œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ. œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ.
œ.b œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ.> œ.
œ. œ.>b œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ.
> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>n œ. œ.b œ. œ.
> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ.> œ. œ.> œ. œ. œ.> œ.b œ. œ.>n œ. œ. œ. œ.
> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ. œ. œ. œ.
> œ. œ. œ.>b œ. œ. œ.>n œ. œ. œ. œ.
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b
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b bbn
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
?
œ œ œb œ œb œ œ œn œb œb bŸ~~~~~~~~~~~~~ œ œn œb œb œ
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&
B
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?
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˙b œ œ œ
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˙ œ œb œ ˙ ™ œJ ‰
˙ œ œ<n> œ
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.
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.
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.
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.
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>
b œn œ œ œn œ> ≈ œb œ œ> ≈ œ œ œ œ œ>
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>
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>
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>
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>
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>
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>
n
≈
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>
b œ>b œ
>
œ
>
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˙b œ œ œ
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œ.> œ. œ.> œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>n œ.
œ.b œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ. œ.>b œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ.b œ. œ.>n œ.
œ. œ. œ.> œ. œ. œ.> œ. œ.
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j
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>
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œ> ™
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>
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>
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>
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>
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≈
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œ
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>
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